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Municipio Escolar, es la Organización de los niños, niñas y adolescentes que 
funciona en las escuelas de los niveles de Inicial, Especial, Primaria y 
Secundaria; que es un canal de realización de situaciones pedagógicas 
generadas por los mismos niños, niñas y adolescentes, que complementan y 
enriquecen el desarrollo de contenidos curriculares; y el mismo constituye un 
espacio permanente de organización, participación y opinión, donde los niños, 
niñas y adolescentes desarrollan actividades como una forma práctica de 
educación en Valores, construcción de Ciudadanía y desarrollo de la 
Democracia 
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El presente trabajo de Investigación titulado, “INFLUENCIA DEL PROGRAMA 
DE MUNICIPIOS ESCOLARES EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA 
– AREQUIPA 2008”, considera básicamente las variables, programa de 
Municipios Escolares y Gestión Educativa. 
La hipótesis planteada ha sido: 
Dado que, el Municipio Escolar es una organización de carácter cívico 
educativo, que contribuye a la formación ciudadana de los estudiantes, 
canalizando su participación en el desarrollo de actividades orientadas hacia el 
logro de los fines institucionales de la institución educativa, es probable que: 
Por el escaso conocimiento normativo, instrumental, organizacional, 
metodológico y funcional de parte de los concejales escolares, profesores  
coordinadores y directores acerca de la implementación de los Municipios 
Escolares en las Instituciones del nivel secundaria del distrito de Chuquibamba, 
tenga una influencia directa en la mínima participación de los Municipios 
Escolares en la  gestión  educativa de las instituciones del nivel secundaria del 
distrito de Chuquibamba – Arequipa – 2008. 
Las técnicas utilizadas para evaluar el nivel de conocimiento operativo y 
funcional, ha sido la  encuesta y el examen, con sus respectivos  instrumentos 
como el cuestionario, y la prueba escrita de comprobación para medir el 
conocimiento conceptual y participación de los concejales; y para evaluar la 
participación de los municipios escolares en la gestión de las Instituciones 
Educativas se ha utilizado la técnica de observación y su instrumento la ficha 
de supervisión participativa, elaborado para esta investigación. 
Las principales resultados a la que se arribó producto de la investigación son:  
 1. El nivel de conocimiento, normativo, operativo y funcional, que tienen los 
alcaldes y concejales, de las instituciones educativas del nivel secundario del 
distrito de Chuquibamba – Arequipa  2008, es deficiente en 56%, que se 
refleja en la escasa participación y gestión de los Municipios Escolares en 
las instituciones educativas.  
2. El 69%  de actividades que realizan los Municipios Escolares en  las 
instituciones educativas del nivel secundaria del distrito de Chuquibamba – 
Arequipa, sólo participan apoyando la ejecución de actividades que han sido 
programadas o planificadas previamente por el director y profesores. 
 
3. El nivel de participación de los Municipios Escolares en la gestión de las 
instituciones educativas del nivel secundaria del distrito de Chuquibamba es 
baja. 
 
4. El apoyo que reciben los Municipios Escolares en la gestión de las 
Instituciones Educativas del nivel secundaria del distrito de Chuquibamba, es 
escasa. 
 
5. El 17.6% de la gestión de las instituciones educativas del nivel secundaria 
del distrito de Chuquibamba es participativa y de calidad por tanto 
representan un nivel bajo. 
El tratamiento de resultados mediante la aplicación de estadística descriptiva, 
ha permitido determinar que; el nivel de participación de los estudiantes 
representados por los Municipios Escolares en la gestión de las Instituciones 
Educativas del nivel secundaria del distrito de Chuquibamba – Arequipa, se ve 
marcadamente influenciado por el escaso conocimiento conceptual y normativo 
de los concejales, y la poca participación de los profesores coordinadores y el 
apoyo de la Dirección de las Instituciones Educativas participantes. 
 ABSTRACT 
 
This research work entitled "INFLUENCE OF MUNICIPALITIES SCHOOL 
PROGRAM IN THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL LEVEL OF 
CHUQUIBAMBA SCHOOL DISTRICT - AREQUIPA 2008", basically considers 
the variables, municipalities school program and educational management. And 
the hypothesis has been:  
Since the municipalities School is an organization of civic education that 
contributes to the civic education of students by shifting their participation in the 
development of activities directed towards achieving the organizational goals of 
the school, is likely to:  
For the poor normative knowledge, instrumental, organizational, methodological 
and functional for part of the school council, teachers, coordinators and 
principals about the implementation of the Municipal School in the institutions of 
secondary level of Chuquibamba district, has a direct influence on the minimum 
School participation of municipalities in the management of education of 
secondary level institutions of Chuquibamba District - Arequipa.  
The techniques used to assess the level of knowledge were the operational and 
functional and Examination Survey with their respective instruments as the 
questionnaire and the written test to measure the conceptual knowledge of the 
council, and to assess the involvement of municipalities in the school 
Management of Educational Institutions has used the technique of observation 
and instrument participatory monitoring test.  
The main results to the one that you product of the investigation arrived they 
are:    
1.  The level of knowledge, normative, operative and functional, that you/they 
have the mayors and councilmen, of the educational institutions of the 
secondary level of the district of Chuquibamba - Arequipa 2008, is faulty in 
 56% that is reflected in the scarce participation and administration of the 
School Municipalities in the educational institutions.    
2.  69% of activities that they carry out the School Municipalities in the 
educational institutions of the secondary level of the district of Chuquibamba 
- Arequipa, only participates supporting the execution of activities that 
you/they have been programmed or planned previously by the director and 
professors.   
3.  The level of participation of the School Municipalities in the administration of 
the educational institutions of the secondary level of the district of 
Chuquibamba is low.   
4. The support that they receive the School Municipalities in the administration 
of the Educational Institutions of the secondary level of the district of 
Chuquibamba, is scarce.   
5.  17.6% of the administration of the educational institutions of the secondary 
level of the district of Chuquibamba is participativa and of quality therefore 
represent a low level.   
The treatment results with the application of descriptive statistics to determine 
possible that the level of student participation by the municipalities represented 
in the Management School of Secondary level Educational Institutions 
Chuquibamba District - Arequipa, is markedly influenced by the limited 
knowledge of the conceptual and legislative council members and the limited 






Señor Presidente y Señores Miembros del Jurado:  
 
Los Municipios Escolares, constituyen un espacio de organización y 
participación de los estudiantes en la gestión de las Instituciones Educativas, 
realizando actividades protagónicas de democracia y ciudadanía, que 
contribuyen en la formación integral de los estudiantes, desarrollando sus 
capacidades y actitudes como un ejercicio regular en la vivencia de valores  
democráticos y ciudadanos. 
 
En efecto el informe del trabajo titulado “INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE 
MUNICIPIOS ESCOLARES EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA 
– AREQUIPA 2008”; está estructurado en un capítulo único denominado 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, el mismo contiene los resultados 
obtenidos en el proceso de Investigación, debidamente sistematizados y 
ordenados en relación a las variables e indicadores correspondientes, 
presentado por cuadros estadísticos con sus respectivas interpretaciones. 
 
Con la esperanza de que los estudiantes mejoren su participación, y que los 
profesores y funcionarios asuman el desafío de brindar más apertura a los 
estudiantes en la formación y construcción de la democracia y ciudadanía en 
las Instituciones Educativas, es que, al finalizar el presente informe se 
considera las conclusiones, sugerencias y propuestas, como producto y 















RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1. CONOCIMIENTO NORMATIVO, OPERATIVO Y FUNCIONAL DE LOS 
ALCALDES Y REGIDORES DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL 
DISTRITO DE CHUQUIBAMBA – AREQUIPA 2008 
A continuación presentamos los resultados ordenados y sistematizados  
alcanzados en la prueba escrita de comprobación aplicada a estudiantes 
de los Municipios Escolares que en esta oportunidad lo hemos 
denominado: PCAEME – 2008, con la finalidad de observar el nivel de 
conocimiento  operativo, normativo y funcional del (la) alcalde (sa) y 
regidores. 
La prueba estuvo estructurada en función al conocimiento teórico que 
deben tener los representantes de los estudiantes miembros de los 
municipios escolares según el manual de organización y función de los 
Municipios Escolares dados por el Jurado Nacional de Elecciones y el 
Ministerio de Educación; para lo cual se considera 12 preguntas abiertas 
con la finalidad que no se copien y se obtenga información objetiva para 
el procesamiento de resultados que presentamos a continuación. Es 
preciso hacer conocer que la escala de calificación para el presente 
instrumento se distribuye en tres categorías: 
 BUENO   de  09 – 12 
REGULAR  de  06 – 08 
DEFICIENTE de  00 – 05 
1.1.  RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA APLICADA A LOS 
ESTUDIANTES ALCALDE(SA) Y REGIDORES DE LOS 
MUNICIPIOS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE 
CHUQUIBAMBA – AREQUIPA  2008 
 
CUADRO Nº  01 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES POR NIVELES DE LA 
PRUEBA ESCRITA 
ESCALA  NIVEL F % 
00 – 05 Deficiente 31 56 
06 – 08 Regular 22 40 
09 – 12 Bueno 2 4 
TOTAL  55 100 
FUENTE: PPAEME – 2008 
La distribución de frecuencias  de los puntajes correspondientes al 
nivel de conocimiento normativo, operativo y funcional, muestra que 
el porcentaje mayoritario de 56%, más de la mitad de los concejales 
y alcaldes se ubica en la categoría deficiente, con un promedio que 
oscila entre 00 y 05 puntos, o sea están desaprobados. 
Por otro lado, es reducido el porcentaje de concejales 40%, que se 
encuentran en el nivel regular entre la escala de 06 a 08, que están 
aprobados con una mínima nota. 
 De igual forma, se observa un escaso 4% de concejales se 
encuentran en un nivel bueno, con una nota que oscila entre 09 a 12, 
lo que significa que tienen un buen conocimiento del marco 
normativo, operativo y funcional de la implementación de los 
Municipios Escolares. 
Por lo que se puede concluir, que la mayoría de representantes de 
estudiantes no tiene conocimientos teóricos de los elementos básicos 
de las normas, funcionales y operativas con la que se vienen 
implementando los Municipios Escolares y, en consecuencia, su 
participación es muy limitada en la gestión de las instituciones 
educativas, como se evidencia en el cuadro Nº 19 del presente 
informe. 
 1.2. CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES, 
ALCALDE (SA) Y REGIDORES DE LOS MUNICIPIOS 
ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA – 
AREQUIPA – 2008 
Este instrumento ha sido necesario aplicar, con la finalidad de 
obtener información relevante acerca de las necesidades y 
percepciones de participación de los Municipios Escolares en la 
Gestión de las Instituciones Educativas del Nivel Secundaria 
del distrito de Chuquibamba, el mismo consta de 20 preguntas 
con sus respectivas alternativas, que el estudiante ha marcado 
conforme sus apreciaciones como principal involucrado en la 
gestión, representando a los demás estudiantes. 
1.2.1. CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE 
MUNICIPIOS ESCOLARES QUE TIENEN LOS 
ESTUDIANTES, COORDINADORES Y DIRECTORES DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA 
DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA – AREQUIPA  2008 
CUADRO Nº  02 
Documentos normativos que haya dado el Municipio Escolar  
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIAS 
F % 
1 a) Ordenanzas, decretos, resoluciones, etc. 0 0 
b) No se ha dado normas 20 36 
c) No, estaban enterados que deberían dar normas 35 67 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
En el cuadro se observa, que la mayoría de los integrantes de los Municipios 
Escolares de los colegios del nivel secundaria del distrito de Chuquibamba, no 
 tienen conocimientos sobre lo  que deberían dar normatividad alguna, lo que 
significa que los representantes de los estudiantes en la gestión de las instituciones 
educativas materia de estudio, ven mermada su participación por un 
desconocimiento de las funciones que deberían cumplir, como se ha evidenciado 
en la prueba escrita de comprobación que está consolidado en el cuadro Nº 01. 
Por lo que se puede proponer, que si se quiere cumplir los fines de la constitución 
de los Municipios Escolares en las instituciones educativas, se requiere de una 
capacitación y entrenamiento en las funciones que les corresponde desempeñar, 
como: 
- La Coordinación en la Elaboración del Plan de Trabajo del Municipio Escolar 
- Convocatoria y dirección de las Asambleas del Municipio Escolar 
- Promulgación de ordenanzas del Municipio Escolar, para ejecutar las 
actividades programadas 
- Dación de Decretos, para organizar a los estudiantes, entre otras funciones 
 CUADRO Nº 03 
Conocimiento de las normas de implementación (resoluciones, directivas y el 
manual) del programa de Municipios Escolares.  
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIAS 
F % 
2 a) Sí, en gran parte y están en la biblioteca   02 4 
b) Sí, conoce algunas de ellas  18 31 
c) No están enterados o desconocen  35 67 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
 
Como en el anterior cuadro, respecto al conocimiento de la normatividad de 
implementación de los Municipios Escolares. Los integrantes de los Municipios 
Escolares de nivel secundario del distrito de Chuquibamba, el 67% no está 
enterado de las normas, directivas y manual de orientación vigentes, que reafirma 
los resultados de la prueba escrita. Lo que significa que, la participación de los 
Municipios Escolares es dirigida y la gestión que realizan no tiene autonomía, por lo 
que trabajan a recomendación de los profesores y del director de la Institución 
Educativa. 
Por lo que, es necesario que la dirección de la institución educativa, implemente,  
informe y ponga al alcance de los estudiantes las normas y manuales de 
orientación vigentes como la RVM Nº 019 – 2007 – ED, que aprueba el Manual de 
Organización y Planes de los Municipios Escolares. 
 
 CUADRO Nº 04 
Dificultades que genera el desconocimiento del marco legal, organizacional, 
metodológico y procedimental en la implementación del Programa de 
Municipios Escolares. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIAS 
F % 
3 a) Obstaculiza total 32 58 
b) Obstaculiza parcial  12 22 
e) No hay ninguna dificultad 11 20 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME – 2008 
 
La mayoría de los estudiantes integrantes de los Municipios Escolares, son 
conscientes,  que el  desconocimiento del marco legal, organizacional, 
metodológico y procedimental de los Municipios Escolares, constituye como una 
falta para asumir funciones de gestión como representante de sus compañeros. 
Este dato se relaciona con los resultados de la prueba escrita de comprobación 
aplicada para este estudio. 
Por tanto, pone en evidencia, que los responsables de la implementación 
(funcionarios de la Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa 
Local, Institución Educativa y del Ministerio de Educación), asuman un rol motivador 
y de fortalecimiento de los espacios de participación estudiantil, a través de 




 CUADRO Nº 05 
Conocimiento de los coordinadores y el director, acerca de la función de 
implementación de los Municipios Escolares. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIAS 
F % 
19 a) Sí, en gran parte   0 0 
b) Sólo algunas cosas 18 33 
c) No saben, ya que sólo han realizado orientaciones 
para las elecciones  
37 67 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
 
El cuadro nos muestra, que la apreciación de los estudiantes integrantes de los 
Municipios Escolares, referente al conocimiento de los coordinadores y el Director, 
acerca de la organización y operatividad del Municipio Escolar, la mayoría 
manifiesta que sólo los responsables de las instituciones educativas los orientan 
para las elecciones, lo que significa que el apoyo que reciben los estudiantes es 
mínimo y se refleja en la escasa gestión que realizan los Municipios Escolares en 
las Instituciones Educativas, como observamos en el cuadro Nº 12. 
De tal forma queda demostrado que, los responsables no dan seguridad en las 
funciones que asumen, por lo que el Ministerio de Educación, a través de la 
Gerencia Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa de Local de 
Condesuyos  debe realizar un trabajo de sensibilización, capacitación y promoción 




 CUADRO Nº 06 
Conocimiento de las funciones de los integrantes del Municipio Escolar.  
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIAS 
F % 
20 a) Sí en gran parte  12 22 
c) Sólo algunos 34 62 
b) Desconocen 9 16 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
 
El cuadro nos muestra, que la mayoría de estudiantes  asume que no tiene un 
conocimiento pleno de las funciones que realizan, ya que el 62% responde sólo 
conocer algunas funciones, lo que se evidencia en la poca participación de los 
Municipios Escolares en la Gestión de las Instituciones Educativas, como se ha 
observado en los resultados de la prueba escrita de comprobación, consolidado en 
el cuadro Nº 01.  
Por lo que es necesario que los responsables de la institución, motiven e 
implementen con un entrenamiento adecuado, promocionando talleres de 
capacitación y sensibilización, practicando una gestión participativa y de calidad. 
 
 1.2.2. PARTICIPACION  Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS  ESCOLARES EN LA GESTIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES  EDUCATIVAS DE SECUNDARIA DEL 
DISTRITO DE CHUQUIBAMBA  2008 
CUADRO Nº 07 
Participación de las Comisiones de Desarrollo de los Municipios Escolares 
(CODME) y la Comisión de Coordinación Distrital de los Municipios Escolares 
(CCDME) en las instituciones educativas. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIAS 
F % 
4 a) Siempre participan  3 5 
b) No participan  22 40 
c) No están conformados 32 55 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
 
En el cuadro observamos que el 55% de los encuestados, manifiesta que las 
Comisiones de Trabajo de los Municipios Escolares, como la Comisión de 
Coordinación Distrital de los Municipios Escolares no están conformadas, lo que 
significa que existe un desconocimiento de estos espacios de participación y la 
participación de los mismos en estas organizaciones estudiantiles de 
representación de los alumnos. 
Por lo que podemos concluir que, la participación de los estudiantes es 
desorganizado y el funcionamiento de los Municipios Escolares no responde a la 
normas vigentes ni a las necesidades para que ha sido conformado. Y es 
necesario que los responsables de implementación de espacios de participación 
tengan más interés en organizar e implementar a los Municipios Escolares 
conformando comisiones a nivel de aula, Institución Educativa y distrito. 
 CUADRO Nº 08  
La ejecución del plan de trabajo de los Municipios escolares se hace 
por:  
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIAS 
F % 
7 a) Concejo escolar  33 60 
b) Concejos de aula  18 33 
e) Comisiones de trabajo 4 7 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
 
Como en el anterior cuadro, en esta oportunidad los encuestados responden 
que la mayoría de los trabajos lo realiza el concejo escolar, lo que significa 
que la participación organizada de los Municipios Escolares a través de las 
comisiones de trabajo es nula, por tanto la gestión es limitada y los 
resultados poco valorados por parte de los mismos representantes y 
representados (estudiantes), como se a confirmado en los resultados de la 
ficha de supervisión a la gestión participativa de las Instituciones Educativas, 
cuadro Nº 20 
Por tanto, corresponde a las autoridades responsables,  promover una 
gestión descentralizada y desconcentrada, compartiendo y delegando las 
responsabilidades entre todos los integrantes de los Municipios Escolares a 
través de sus comisiones de trabajo. 
 
 CUADRO Nº 09 
Documentos de gestión que tiene el Municipio Escolar  
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIAS 
F % 
15 a) Libro de actas, plan de trabajo, reglamento 
(estatuto) 
7 13 
b) Sólo plan de trabajo 48 87 
c) No tienen ningún documento 00 00 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
 
El cuadro muestra que la mayoría de estudiantes encuestados conoce su 
plan de trabajo como instrumento básico, ya que el plan era exigencia para 
poder participar en las elecciones, lo que significa que la mayoría de 
estudiantes tiene poco conocimiento del reglamento o estatuto y el libro de 
actas o acuerdos que debe tener una organización, esto a consecuencia de 
que hay una carencia de un conocimiento operativo y funcional básico. 
Por lo que es necesario hacer una implementación y orientación a los 
representantes de la institución en el manejo de instrumentos de gestión de 
una organización de participación democrática con libro de actas, estatutos, 
plan de trabajo e informe de gestión anual los que permita emprender una 
participación decidida y organizada de este espacio. 
 CUADRO Nº 10 
Participación de los alumnos bajo la representatividad de los 
Municipios Escolares (Concejo Escolar y Concejos de Aula).  
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIAS 
F % 
17 a) Sí, es operativo y democrático  45 82 
b) Se adecua para algunas actividades y gestiones 8 15 
c) No, porque tiene muchas dificultades 2 3 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
 
El cuadro  muestra que la mayoría de alumnos que hace el 82%, cree que la 
representatividad de los estudiantes a través de los Municipios Escolares es 
operativa y democrática, si demuestra que existe conciencia de participación 
en forma  organizada, para tal caso es necesario fortalecer este espacio de 
participación estudiantil en las instituciones educativas, y las gestiones que 
realice esta organización alcance la calidad correspondiente, con espacios 
abiertos de gestión para satisfacer las necesidades de los estudiantes, a 
través de convocatorias que realice la Dirección para implementar y evaluar 
los instrumentos de gestión. 
 
 1.2.3. ACTIVIDADES  DE  PROMOCIÓN  Y  APOYO QUE 
RECIBEN LOS MUNICIPIOS ESCOLARES EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 
SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA – 
AREQUIPA  2008 
CUADRO Nº 11 
Reconocimiento del Concejo Escolar y los Concejos de Aula (Municipios 
Escolares)  mediante Resolución Directoral. 
 ITEM RESPUESTAS FRECUENCIAS 
F % 
5 a) Sí, están reconocidos  11 20 
b) Sólo está reconocido el Concejo Escolar  32 58 
c) No están reconocidos  o se desconoce 12 22 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
 
El cuadro pone en evidencia, que la mayoría de los estudiantes encuestados 
cree que no están reconocidos mediante Resolución Directoral como 
espacio representativo de los estudiantes de la institución educativa, que es 
preocupante, ya que para hacer cualquier gestión es necesario el 
reconocimiento administrativo. Por tanto se deduce que la gestión de los 
Municipios Escolares es escasa y poco significativa en las instituciones 
Educativas. Y  como consecuencia los representantes de los estudiantes 
tienen desconocimiento de su reconocimiento administrativo, y que no les 
permite ser más protagónico en la gestión de diversas actividades 
programadas. 
 
 CUADRO Nº 12 
Funcionamiento de los Municipios Escolares en el año con la 
participación masiva de todos los alumnos y profesores  
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIAS 
F % 
6 a) Sí, durante todo el año  2 4 
b) En algunas ocasiones (sólo en el aniversario y 
las elecciones)  
15 27 
e) No funciona, sólo está conformado de nombre 38 69 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
 
La mayoría de estudiantes encuestados de 69%, manifiestan que los 
Municipios Escolares sólo están nominalmente conformados y no tienen un 
funcionamiento sostenible en el año lectivo, que es preocupante para la 
gestión participativa en la institución educativa, dado que para hacer una 
gestión eficiente y eficaz requiere la participación de los estudiantes. 
De esto se puede deducir, que los integrantes de los Municipios Escolares, 
sólo se organizan para las elecciones y luego de ganar o no ganarlas sus 
actividades son muy pobres. Por otro lado los asesores y el Director de las 
instituciones educativas lo hacen por cumplir administrativamente 
disposiciones superiores y no como la necesidad de hacer participar a los 
estudiantes organizados en la gestión institucional. 
 
 CUADRO Nº 13 
Participación del Concejo Escolar como organización que representa a 
los alumnos en la gestión de la Institución Educativa.  
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIAS 
F % 
14 a) Sí los toman en cuenta para ejecutar planes 12 22 
b) Para que ayudemos a ejecutar algunas 
actividades que el director y profesores han 
planificado.  
32 58 
c) No, toman en cuenta como municipio sólo como 
estudiantes individuales 
11 20 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
 
En el cuadro observamos que el 58% de estudiantes encuestados manifiesta 
que la participación del concejo escolar es tomado en cuenta para ayudar y 
cooperar en actividades organizados por el director de la Institución Educativa; 
esta observación permite inferir que, la participación de los estudiantes es 
limitada  por parte de las autoridades de la institución educativa y 
complementada también con el desconocimiento de los concejales en sus 
funciones como representantes de los estudiantes y la importancia que tienen 
como espacio de participación en la gestión de la institución educativa. 
De igual manera existe un 20% de los encuestados que, manifiestan que solo 
los consideran como estudiantes individualmente, que es crítico, por cuanto las 
autoridades deben promocionar y hacer participar a los estudiantes 
organizados. 
 CUADRO Nº 14 
Actividades  ejecutadas por el Concejo Escolar del Colegio.  




a) Actividades educativas, culturales y recreativas  42 76 
b) Actividades que promuevan el derecho integral 
de la salud.  
4 7 
c) Actividades de servicio económico productivas 
dirigidas a la atención de necesidades de los 
estudiantes.  
00 00 
d) Actividades de difusión en defensa de los 
derechos de los niños y adolescentes del Centro 
Educativa. 
9 17 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
 
El cuadro muestra que, el 76% de estudiantes encuestados dan a conocer que 
han realizado actividades culturales, estos datos significan que  han participado 
en la celebración del aniversario de la institución, que desde luego está muy 
bien, sin embargo, como contrastamos con los anteriores cuadros, es que 
realizan solamente como apoyo o colaboración en actividades programadas o 
planificados por el director de la institución. 
Es evidente que la participación del Municipio Escolar en actividades 
productivas (kioscos escolares, fondos de mergencias, biohuertos, etc.), es 




 1.2.4. TIPO  DE GESTIÓN QUE REALIZAN  LOS  MUNICIPIOS 
ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE 
CHUQUIBAMBA – AREQUIPA  2008 
CUADRO Nº 15 
Gestiones realizadas por el Municipio Escolar  
ITEM RESPUESTAS INDICADORES 
F % 
9 a) Han decretado ordenanzas, firmado convenios y 
participado en el rendimiento de cuentas de la 
Dirección 
00 00 
b) Han convocado a reuniones  37 67 
c) No han hecho ninguna actividad 18 33 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
 
Como en el cuadro anterior, en esta oportunidad referente a las gestiones 
realizadas por el Municipio Escolar, los concejales asumen que solo han 
realizado una gestión de sensibilización y colaboración, por un marcado 
desconocimiento de sus funciones; el mismo pone en evidencia que no han 
concretado ningún documento, que es función de los Municipios Escolares 
como lo establece las directivas vigentes y el manual de organización y 
funciones de los Municipios escolares emanados por el Ministerio de 
Educación, ratificando de esta manera las respuestas del cuadro Nº 01. 
 
 CUADRO Nº 16 
Modo de participación en reuniones del Concejo Escolar de su Colegio. 
ITEM RESPUESTAS INDICADORES 
F % 
11 a) Sólo escucha y aprueba lo que han planificado 
los demás asistentes  
18 33 
b) Participa apoyando la idea de un compañero  24 43 
e) Hace propuestas de actividades  13 24 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
 
En el cuadro se observa que los integrantes del concejo escolar cuando asisten 
a una reunión, el 43% participa apoyando una idea que propone otro 
compañero y solamente el 24% hace propuestas. Los datos nos permiten inferir 
que, buen número de autoridades estudiantes no tienen una participación 
protagónica, para el que ha sido elegido, y un 33% sólo escucha y aprueba las 
propuestas que es preocupante. 
Por tanto proponemos que los responsables deberían entrenarlos a las 
autoridades escolares en sus funciones y liderazgo, para hacer más efectivo la 
participación de los Municipios Escolares en la gestión de las instituciones 
educativas. 
 
 1.2.5. ÁREAS  Y  ETAPAS  DE  GESTIÓN  DE PARTICIPACIÓN 
DE LOS  MUNICIPIOS ESCOLARES EN  LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 
SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA – 
AREQUIPA 2008 
CUADRO Nº  17 
Etapas de gestión que participa el Municipio Escolar:  
ITEM RESPUESTAS INDICADORES 
F % 
18 a) En la planificación, organización, ejecución y 
evaluación de actividades  
00 00 
b) Sólo cuando nos piden apoyo para  la ejecución 
de actividades planificadas por el director y 
profesores  
17 31 
b) No participamos como Municipio Escolar, sólo 
apoyamos como estudiantes 
38 69 
Total  55 100 
FUENTE: CUAPESSME - 2008 
El cuadro muestra que el 69% de estudiantes miembros de los Municipios 
Escolares sólo apoya en la etapa de ejecución de actividades como estudiante 
y no como concejo escolar, por que las instituciones educativas que han sido 
considerados como muestra de estudio tienen una gestión poco participativa 
como se muestra en los resultados del cuadro Nº 19 y 20 acerca de la calidad 
de gestión. De lo que se deduce que los Concejos Escolares no asumen 
funciones de representación de los estudiantes para  lo que han sido 
constituidos. 
Por otro lado, es conveniente indicar que la participación de todos los 
estamentos de la educación es obligatoria en la etapa de planificación, con la 
finalidad de exponer sus necesidades y proyectar las soluciones, como 
establece el reglamento de gestión del sistema educativo D.S. 09 – 2005 – ED. 
 1.3.  RESULTADOS DE SUPERVISIÓN REALIZADA A LA GESTIÓN 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 
SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA – AREQUIPA. 
Con la finalidad de observar la gestión en las Instituciones 
educativas del nivel secundaria del distrito de Chuquibamba el año 
2008, con la participación de los estudiantes  y la apertura que 
brindan los directores en las diferentes etapas de gestión, a 
continuación presentamos el consolidado de dos  fichas de 
supervisión sistematizados y ordenados. 
Es preciso considerar que, para evaluar la gestión participativa y 
conocer los datos de los indicadores: visión compartida, trabajo 
cooperativo y la identificación de los diferentes actores con la gestión 
de las Instituciones educativas, ha sido necesario 8 ítems, y en 
consecuencia el puntaje máximo es 32 puntos, cuando es alto la 
gestión participativa, ya que se trata de dos Instituciones Educativas. 
 
NIVEL DE PARTICIPACIÓN ESCALA PUNTAJE OBTENIDO 
ALTO 22 - 32 --------- 
MEDIO 11 - 21 --------- 
BAJO 0  - 10 10 
De igual forma, es conveniente conocer los datos  de  calidad de 
gestión de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del 
distrito de Chuquibamba, divididos en los indicadores: satisfacción 
de necesidades, control de calidad y orientación en la formulación 
del plan de mejora. Para el cual ha sido necesario 14 ítems, y el 
puntaje óptimo es de 56 puntos, por tratarse de dos instituciones. 
NIVEL DE CALIDAD ESCALA PUNTAJE OBTENIDO 
ALTO 38 - 56 --------- 
MEDIO 19 – 37 --------- 
BAJO 0  - 18 10 
 CUADRO Nº  19 
 
Gestión participativa de las Instituciones Educativas – 2008 
 
PRÁCTICA DE ELEMENTOS DE PARTICIPACIÓN  
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PUNTOS Especificar el indicador y el 
documento para su verificación  0 1 2 
La I.E. tiene su visión y misión compartida entre los 
estamentos de la Educación (Padres de Familia, 
Estudiantes, Profesores y Administrativos) 
 
2  Sólo está escrito en el PEI, pero 
existe desconocimiento de los 
actores. (prueba de 
comprobación) 
Existen equipos de trabajo donde se evidencia que los 
estudiantes tienen una participación directa y 
protagónica. 
2 
  Todas las comisiones están 
presididas por los profesores. 
(cuestionario aplicado a los 
estudiantes) 
Se identifica, capacita y motiva los representantes 
(líderes) de estudiantes, padres de familia y profesores. 
2 
  Sólo hay reuniones 
informativas. (Libro de actas). 
Los estudiantes, padres de familia, administrativos y 
profesores están comprometidos en las decisiones en la 
generación y gasto de los recursos de la Institución 
Educativa. 
 
2  El director, algunos profesores  
y padres de familia, ya que los 
estudiantes no han sido 
consultados. (cuestionario 
aplicado a estudiantes) 
La comunidad contribuye (ya sea en especies, dinero o 
trabajo) con la Institución Educativa.  
 
2  Algunas instituciones como el 
gobierno local y algunas 
personalidades. (actas de 
entrega) 
La asistencia de los padres de familia a las reuniones 





 Nunca han asistido más de 80% 
(Libro de actas). 
Existe evidencias que los estudiantes, estén satisfechos 





 No hay huelgas ni protestas 
pero hay descontento 
(cuestionario) 
Se observa trabajo en equipos, guiados y conducidos 
con un liderazgo y estilo de gestión eficaz, transparente 
e inspirador. 
 
2  Sólo por disposición del 
director y algunos profesores. 
TOTAL  10   
 En el presente cuadro observamos que de  32 puntos que debería obtenerse 
de las dos instituciones educativas (02 fichas), solo se obtiene 10 puntos, que 
refleja una gestión participativa Baja, en consecuencia autoritaria y  jerárquica, 
centrado en las disposiciones del director, el que nos permite inferir que: 
- Existe un desconocimiento del horizonte y misión de las instituciones 
educativas, elemento básico para asumir un liderazgo en la gestión. 
- Los estudiantes no asumen responsabilidad ni liderazgo, toda vez que no 
hay apertura de espacios, ya que las comisiones de actividades están 
bajo la responsabilidad de profesores, personal jerárquico y Director. 
- Las reuniones se han convertido en espacios de información, dejando de 
lado la participación de los estudiantes para discutir las necesidades 
institucionales como protagonistas directos de gestión institucional. 
- La generación y gasto de recursos es manejado por el director, algunos 
profesores y padres de familia, haciendo que los estudiantes, profesores, 
personal administrativo y padres de familia no asuman compromiso ni 
identidad con la institución educativa. 
- La asistencia a las reuniones convocados por el Director es muy limitado 
por que desconocen el horizonte y misión de la institución educativa. 
- Existe un clima de descontento, por cuanto las necesidades no son 
satisfechas. 
 
Por lo tanto es necesario implantar una política participativa bajo una visión 
compartida, trabajo cooperativo y un modelo de gestión participativa, donde los 
Municipios Escolares asuman un rol protagónico. 
 
 
 CUADRO Nº 20 
 
Calidad de gestión de las Instituciones Educativas – 2008 
PRÁCTICA DE ELEMENTOS DE CALIDAD DE 
GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PUNTOS Especificar el indicador y/o el 
documento para su verificación  0 1 2 
Los clientes Internos de la Institución Educativa 
(padres de familia, estudiantes, profesores y 
administrativos) tienen una actitud y concepto 
satisfactorio de Gestión (Qué y cómo se están haciendo 
las cosas).  
 
2  Los profesores y padres de 
familia muestran actitudes 
conformistas. 
Existen evidencias de niveles de concertación para 
priorizar la problemática y solución con participación 
directa de estudiantes, padres de familia y profesores.  
2 
  No existe ninguna evidencia 
Existe y funciona, los indicadores concertados de 
monitoreo, supervisión y control al desempeño de los 
estamentos de la educación: estudiantes, padres de 
familia, administrativos y profesores.  
2 
  Solo existen y se guían por 
indicadores de Instancias 
superiores. 
Hay variedad de estrategias y servicios con énfasis en 
la satisfacción y el gusto de los beneficiarios 
(estudiantes, profesores, padres de familia, 
administrativos y comunidad).  
 
2  Sólo la biblioteca y sala de 
computo para profesores y 
estudiantes. 
Los estudiantes, padres de familia y profesores tienen 
información necesaria sobre los servicios que presta la 
Institución Educativa.  
 
2  Sólo profesores y algunos 
alumnos 
Se observa buenas y efectivas relaciones (vínculos) 
entre los miembros de la comunidad educativa.  
 
2  Existe una relación de respeto 
por jerarquía de sistema. 
Los objetivos y estrategias son realistas y coherentes 
con la visión y misión, y responden a las tendencias 
educativas que se avizoran en el futuro.  
2 
  Los objetivos son los mismos 
de todos los años. 
Los métodos y estrategias responden a un plan de 
acción de manera eficiente y eficaz.  
 
2  Sólo se usa las estrategias y 
métodos conocidos. 
Los indicadores de evaluación están formulados en 
términos de resultados y productos necesarios.  
2 
  Sólo en términos de proceso 
Existe un sistema de estímulo permanente para el 
capital humano y se entiende como el recurso más 
importante que se dispone.  
2 
  El pretexto para no ejecutar los 
planes es el presupuesto. 
 Se aplica técnicas de motivación intrínseca que genera 
compromisos reales a logros colectivos de los agentes 
de la educación.  
2 
  Se observa un divisionismo e 
individualismo o pequeños 
grupos de profesores y 
estudiantes. 
Se observa, que hay una planificación de calidad, 
cumpliendo con la satisfacción de necesidades de los 
estudiantes y padres de familia.  
2 
  Se observa un plan de años 
anteriores. 
Se observa que existe un control de calidad, 
evidenciado en la corrección oportuna de 
requerimientos.  
2 
  Las observaciones son las 
mismas de todos los años 
Existe un criterio de mejora de calidad continua 
evidenciado en un aumento de eficiencia de los niveles 
de satisfacción del cliente interno y externo.  
2 
  Sólo se hace una gestión por 
disposición superior. 
TOTAL  10   
 
El cuadro muestra que de 56 puntos, solo se obtiene un puntaje de 10, lo que 
pone en evidencia que no se está haciendo  una planificación de calidad en 
función a las necesidades y oportunidades que tiene la institución educativa y 
la localidad, de igual forma el control de calidad y consecuentemente la 
corrección oportuna a los errores no está instrumentado por un plan de 
seguimiento y evaluación de la gestión interna, por lo que se infiere, que no se 
cuenta con un plan de mejora continua  de la institución educativa. Creemos 
que lo anterior sucede, por la poca organización y fiscalización de parte de los 
estudiantes organizados a través de los Municipios Escolares donde se: 
 
- Emprenda una planificación de satisfacción de necesidades de 
estudiantes, profesores, padres de familia y comunidad. 
- Implemente un sistema de detección de errores y corregir 
oportunamente. 
- Formule un instrumento de mejora continua de satisfacción de clientes 
internos y externos. 
 
Como se observa, la gestión de las instituciones educativas del nivel 
secundaria del distrito de Chuquibamba de 88 puntos sólo se obtiene como 
resultado 20 puntos, que es el 17.6% de una gestión participativa y de calidad, 
 por lo tanto es necesario  fortalecer las organizaciones de la comunidad 
educativa, comprometida en priorizar y satisfacer las necesidades, corrigiendo 
errores oportunamente a través de la implementación de un plan integral 
participativo de mejoramiento continua. 
 
2. DISCUSIÓN POR VARIABLES 
2.1. MUNICIPIOS ESCOLARES 
Se ha obtenido los siguientes resultados: 
-  El nivel de conocimiento operativo, normativo y funcional por parte 
de los integrantes del municipio escolar es deficiente, como consta 
en los resultados de la prueba escrita de comprobación, 
complementado con las respuestas de percepción de participación 
de los mismos consejeros y alcaldes. 
-  Los integrantes de los municipios escolares  escasamente cumplen 
funciones elementales, como la dación de decretos y ordenanzas 
como espacio de gestión de la institución educativa. 
-  La participación, de los consejos escolares y los consejos de aula 
es desorganizado, dado que no funcionan las comisiones de 
trabajo ni poseen instrumentos de gestión como libro de acuerdos, 
reglamento o estatuto de la organización ni ordenanzas o decretos, 
que regule su participación activa en los  procesos de gestión de 
las Instituciones Educativas. 
 
2.2. GESTION EDUCATIVA 
Como se observa los datos de la ficha de supervisión a la gestión de 
las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
Chuquibamba en los cuadros Nº 19 y 20 respectivamente, de 88 puntos 
sólo se obtiene como resultado 22 puntos, que es el 25% de una 
gestión participativa y de calidad, por lo tanto es necesario  fortalecer 
las organizaciones de la comunidad educativa como los Municipios 
Escolares para hacer una gestión comprometida en priorizar y 
satisfacer las necesidades institucionales, corrigiendo errores 
oportunamente a través de la implementación del plan integral 
participativo de mejoramiento continuo. 
 CONCLUSIONES 
 
PRIMERA:  El programa de Municipios Escolares influye directamente 
en una gestión poco participativo y de baja calidad en las 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
Chuquibamba.  
 SEGUNDA: El nivel cognoscitivo, normativo, operativo y funcional, que 
tienen los alcaldes y concejales, de las instituciones 
educativas del nivel secundaria del distrito de 
Chuquibamba, es predominantemente deficiente. 
TERCERA: La participación de los Municipios  Escolares en la gestión 
educativa de las instituciones educativas es pasiva. 
CUARTA: Los miembros de los Municipios escolares como espacio 
de participación democrática para lo que se constituyen, 
han sido poco preparados, capacitados y promocionados 
en actividades específicas para el desempeño de sus 
funciones como representantes democráticos de los 
estudiantes. 
QUINTA: La gestión que realizan los Municipios Escolares en las 
instituciones educativas del nivel secundaria del distrito de 
Chuquibamba  es,  limitada.  
SEXTA: Los Municipios Escolares en  las instituciones educativas 
del nivel secundario del distrito de Chuquibamba, sólo 
participan en la ejecución de actividades que han sido 






PRIMERA: Para incrementar el nivel de conocimiento, normativo, 
operativo y funcional, de los alcaldes y concejales de las 
instituciones educativas del nivel secundaria del distrito de 
Chuquibamba, es preciso hacer un trabajo de investigación 
acción integral, para todos los integrantes de los municipios 
escolares del los colegios de nivel secundario del distrito de 
Chuquibamba. Considerando acciones de sensibilización, 
promoción, programa de entrenamiento (talleres) e 
implementación con de instrumentos de gestión 
participativa. 
SEGUNDA: Para mejorar la participación de los Municipios  Escolares 
en la gestión de las instituciones educativas, se debe 
orientar a los directores para hacer una gestión por 
necesidades y participativa (gestión de calidad), dirigido 
con mecanismos de participación y vigilancia colectiva 
(control de calidad) y aumento de niveles de satisfacción 
(plan de mejora de calidad). 
TERCERA: Los funcionarios de la UGEL Condesuyos, deben 
promocionar las actividades de Municipios escolares que 
tengan éxito en sus actividades, a través de espacios de 
capacitación y promoción de participación social en la 
gestión pública. 
CUARTA: Para mejorar el desempeño de representación de los 
Municipios Escolares en  la gestión de las instituciones 
educativas del nivel secundaria del distrito de 
Chuquibamba – Arequipa, se debe dotar de material 
bibliográfico e instrumentar cada una de las actividades a 
desarrollar. 




LIMITADA PARTICIPIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES EN 
LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 
SECUNDARIO DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PORVINCIA DE 
CONDESUYOS Y REGIÓN AREQUIPA – 2010. 
 
1.2.  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  
 
El problema de investigación acción cualitativa que se pretende 
desarrollar se encuadra en el área de gestión y sub área de organización 
de recursos humanos, ya que se vio una limitada participación de los 
estudiantes a través de los Municipios Escolares en la gestión de las 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
Chuquibamba. 
 
1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Las exigencias coyunturales de hacer participar a los estudiantes 
organizados en la gestión de las instituciones educativas del nivel 
secundaria, es a través de los Municipios Escolares, desarrollando 
actividades de planificación participativa, control participativo y solución 
participativa que comprometa alcanzar una gestión y servicio de calidad. 
 
Estamos convencidos  de que, con una serie de acciones estratégicas 
se solucionará éste álgido problema que hace que la relación profesor 
alumno y director alumno sea vertical autoritaria. Así mismo para 
comprender mejor la problemática es necesario plantearse las siguientes 
interrogantes: 
 
¿Cómo replantear la relación adulto – adolescente,  en las instituciones 
educativas del nivel secundaria? ¿Cómo emprender un proceso 
formativo y entrenamiento a los miembros de los Municipios escolares? 
 ¿Cómo fomentar valores, ciudadanía y democracia en las instituciones 
educativas, donde dichos conceptos se encuentran atravesados por 
serias distorsiones y crisis; o donde los referentes y paradigmas 
inmediatos que predominan, son negativos? 
 
Sin duda se trata de desafíos muy difíciles pero, a la vez inspiradores, 
que debe resolverse en la práctica, estimulado por los resultados 
esperados que se sabe de antemano; el desarrollo de mejores 
ciudadanos peruanos. 
 
1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación acción, surge luego de hacer un 
trabajo descriptivo de la participación de los municipios escolares en la 
gestión de las instituciones educativas del nivel secundario en el distrito 
de Chuquibamba - 2008,  específicamente en el Colegio Nacional San 
Luís Gonzaga de Chuquibamba y el Colegio Nacional Corazón de María, 
donde se llegó a las siguientes conclusiones: 
a) El nivel de conocimiento, normativo, operativo y funcional, que tienen 
los alcaldes y concejales, de las instituciones educativas del nivel 
secundaria del distrito de Chuquibamba – Arequipa  2008, tienen 
serias deficiencias, que se refleja en la escasa participación en la 
gestión de las instituciones educativas.  
b) La participación de los Municipios  Escolares en la gestión educativa 
de las instituciones educativas, es una gestión por disposición y 
recomendación del director y profesores, sólo apoyando las 
actividades previamente planificadas. 
c) Los miembros de los Municipios Escolares como espacio de 
participación democrática para lo que se constituyen, han sido poco 
preparados, capacitados y promocionados en actividades específicas 
para el desempeño de sus funciones como representantes 
democráticos de los estudiantes. 
 d) La gestiones que realizan los Municipios Escolares en las 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
Chuquibamba – Arequipa  2008, es muy limitado, por cuanto existe 
un desconocimiento de sus funciones.  
e) Los Municipios Escolares en  las instituciones educativas del nivel 
secundaria del distrito de Chuquibamba – Arequipa, sólo participan 
en la ejecución de actividades que han sido programados o 
planificados por el director y profesores. 
 Como se observa en las conclusiones, es necesario solucionar las 
dificultades que tienen los integrantes de los Municipios Escolares,  los 
docentes y directores para hacer de este especio, eje de gestión 
participativa en las instituciones educativas. 
 
En cuanto a su relevancia educacional los beneficiados serán los 
estudiantes, ya que al culminar la siguiente investigación  los resultados 
permitirán  que,  los estudiantes tengan una participación protagónica en 
la gestión de las instituciones educativas y emprender una planificación 
por necesidades, control oportuno de errores y asumir un compromiso 















1.4  TRATAMIENTO DEL PROBLEMA 
 


























LIMITADA PARTICIPIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES EN LA GESTIÓN DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE 
CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS Y REGIÓN AREQUIPA – 2010. 
 
 
Alcaldes y regidores no 
asumen funciones 
operativas ni normativas  
Estudiantes poco participativos en 
la gestión de las instituciones 
educativas 
Carencia de instrumentos de 
gestión de los municipios 
escolares 
Alcaldes y regidores desconocen 
funciones administrativas, 
normativas y operativas. 
Limitada oportunidad de 
participación de los municipios 
escolares en la gestión de las 
instituciones educativas. 
Desorganización y des 
instrumentalización  de los 
Municipios Escolares en las 
instituciones educativas. 
 
Implementación de un curso taller 
de entrenamiento en funciones 
operativa, legal, administrativa y 
legal  
Sensibilización a estudiantes, 
profesores, padres de familia y 
directores para fortalecer y potenciar 
a los Municipios Escolares. 
. 
Instrumentalización de los 
Municipios Escolares. 
 
1.5 PREGUNTAS DE ACCIÓN 
 
a) ¿Cómo motivar y sensibilizar a  estudiantes, docentes, padres de 
familia y directores de las instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Chuquibamba sobre la trascendencia de los Municipios 
Escolares? 
b) ¿Cómo incrementar los niveles de conocimiento de los docentes y 
estudiantes  sobre  las funciones administrativas, normativas y 
operativas en los gobiernos Municipales Escolares? 
c) ¿Con Qué instrumentos  se debe implementar los Municipios 
Escolares de las Instituciones Educativas del nivel secundario? 
     
1.6    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
Incrementar la participación de los municipios escolares en la 
gestión de las instituciones educativas del nivel secundario del 
distrito de Chuquibamba. 
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
a) Motivar y sensibilizar a estudiantes, docentes, padres de familia y 
directores sobre la importancia de participación de los Municipios 
Escolares en la gestión educativa. 
b) Incrementar   los  niveles de  conocimientos normativos, legales y 
operativos de los integrantes de los Municipios Escolares de las 
instituciones educativas del nivel secundaria del distrito de 
Chuquibamba. 
c) Implementar  a los Municipios Escolares de normas legales, 
manuales, planes operativos, estatutos, proyectos y  material 
bibliográfico de gestión participativa.  
 
1.7 . HIPÓTESIS DE ACCIÓN 
a) La ejecución de un  taller de motivación y sensibilización   dirigida a 
directores, docentes y estudiantes, despierta el interés de la 
 importancia que tiene la participación de los Municipios Escolares en 
la gestión de las instituciones educativas. 
b) La ejecución de  un curso taller dirigido a los Concejos Escolares, 
incrementará los niveles de conocimiento, legal, operativo, funcional 
y administrativo de los miembros de los Concejos Escolares de la 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
Chuquibamba.  
c) La implementación de manuales, normas legales, planes operativos, 
proyectos y material bibliográfico de gestión participativa,  facilitará y 
guiará la participación de los municipios escolares en la gestión de 
las instituciones educativas. 
 
1.8 .  PLAN DE ACCIÓN  
1.8.1  FORMULACIÓN DE ACCIONES  
a) Realizar un taller de sensibilización dirigida a directores, 
docente, padres de familia y estudiantes sobre  la importancia de 
participación de los Municipios Escolares en la gestión de las 
Instituciones Educativas en la gestión. 
b) Realizar un Curso Taller de entrenamiento en funciones 
operativas, normativas, administrativas y de gestión dirigido a los 
miembros de los Consejos Escolares. 
c) Taller de elaboración de manuales, planes operativos, proyectos 
y análisis de normas legales y de bibliografía de gestión 
participativa dirigidos a los Consejos Escolares. 
 
1.8.2. RESULTADOS ESPERADOS 
PRIMERA ACCIÓN 
Directores, docentes, padres de familia y estudiantes motivados y 
sensibilizados con la importancia de participación de los Municipios 
Escolares en la gestión de las instituciones educativas. 
  
 SEGUNDA ACCIÓN 
Concejeros y alcaldes con óptimos niveles de conocimientos 
funcionales, operativos, de gestión y administrativos de 
participación a través de los Municipios Escolares. 
 
TERCERA ACCIÓN 
Municipios Escolares implementados con manuales, normas 
legales, planes operativos, reglamento, proyectos  y bibliografía de 
gestión participativa en instituciones y organizaciones. 
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 ANEXO 01 
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  
INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE MUNICIPIOS ESCOLARES EN LA 
GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 
SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - AREQUIPA  2008  
 
2.1. DESCRIPCIÓN  
 
Las elecciones son mecanismos de participación democrática, por el cual 
se eligen autoridades como alcaldes y regidores en las Instituciones 
Educativas; que acertadamente se da desde las Instituciones Educativas 
con la participación de los niños y adolescentes organizados en 
Municipios Escolares, lo que permite que los alumnos comprendan y 
valoren que la construcción de la democracia y ciudadanía es también 
tarea de ellos. 
 
Partiendo del principio de que la democracia se construye desde la 
escuela y en sociedad, e inquieto por conocer, analizar y explicar las 
características de la realidad de los Municipios Escolares y el nivel de 
influencia en la gestión educativa en el distrito de Chuquibamba, se 
formula el presente proyecto de Investigación; que nos permitirá conocer 
y explicar el conocimiento de la normatividad, organización, metodología, 
organización, sostenibilidad y resultados de este proceso de participación 
de los estudiantes organizados. Así mismo nos permitirá hacer una 
descripción de participación estudiantil en la gestión educativa, en las 
diferentes Instituciones Educativas del nivel secundario del distrito de 
Chuquibamba - Arequipa.  
 
Por la naturaleza de estudio,  el presente problema de investigación se 
adecua al tipo de investigación descriptivo, y al diseño de investigación 
descriptivo — explicativo - causal, y se ubica en el área de Ciencias 
 Sociales, Rango Educación y Línea Gestión Educativa, y con el 
tratamiento del presente trabajo se logrará explicar las variables con sus 
indicadores correspondientes: 
  
TRATAMIENTO DE VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
Programa de Municipios Escolares  Gestión Educativa.  
1. Conocimiento de la naturaleza del 
programa de los Municipios Escolares  
2. Organización de los integrantes de 
los Municipios Escolares.  
3. Metodología de trabajo de los 
integrantes de los Municipios 
Escolares  
4. Conocimiento operativo de las 
funciones y los instrumentos de 
gestión de los Municipios Escolares. 
a) Gestión de los Municipios 
Escolares.  
b) Promoción y apoyo a  los  
Municipios Escolares.  
c) Áreas y etapas de 
participación de los 




Como docente creyente de la transformación de la gestión de las 
instituciones educativas, con la participación comprometida de los 
estudiantes, y preocupado por dar una explicación a la realidad del 
programa de Municipios Escolares en la gestión educativa, es que me 
planteo las siguientes interrogantes que contribuirá a la comprensión y 
análisis de la participación estudiantil a través de los Municipios Escolares 
en la gestión en la gestión de las instituciones educativas del distrito de 
Chuquibamba.  
1.2.1. Interrogante general  
¿En qué medida influye el Programa de Municipios Escolares en la 
gestión de las instituciones educativas del nivel secundario del 
distrito de Chuquibamba – Arequipa  2008?  
 
 1.2.2. Interrogantes específicas  
1. ¿Qué nivel de conocimiento del programa de Municipios 
Escolares tienen los estudiantes, coordinadores y directores de 
las instituciones educativas del nivel secundaria del distrito de 
Chuquibamba – Arequipa  2008?  
2. ¿Cómo participan los Municipios  Escolares en la gestión 
educativa de las instituciones educativas a través del Programa 
de Municipios Escolares? 
3. ¿Qué  actividades  de  promoción  y  apoyo reciben los 
Municipios Escolares en las instituciones educativas del nivel 
secundaria del distrito de Chuquibamba – Arequipa  2008? 
4. ¿Qué tipo de gestión realizan los Municipios Escolares en las 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
Chuquibamba – Arequipa  2008?  
5. ¿En qué áreas y etapas de gestión participan los Municipios 
Escolares en  las instituciones educativas del nivel secundaria 
del distrito de Chuquibamba – Arequipa 2008?  
1.3. JUSTIFICACIÓN 
El programa de Municipios Escolares surge por una evolución de la 
democracia en hacer participar organizadamente a los estudiantes en 
procesos electorales, con la finalidad de constituir un espacio permanente 
de organización, participación y opinión, donde los niños, niñas y 
adolescentes desarrollan actividades como una forma práctica de 
educación en valores, construcción de ciudadanía y ejercicio de la 
democracia.  
En este marco, conocer la realidad de participación de los Municipios 
Escolares en la gestión educativa, permitirá describir y explicar las causas 
de la escasa participación de los estudiantes en la gestión de las 
Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito de Chuquibamba, 
 para proponer propuestas de promoción, fortalecimiento y consolidación 
de una gestión participativa, haciendo un reconocimiento a los docentes y 
directores de la participación de estudiantes como ciudadanos en las 
instituciones  y comunidad con derechos, responsabilidades y desafíos, 
que es débil en la actualidad.  
El estudio se hace justificable dado que aportará mecanismos y procesos 
para consolidar la democracia y ciudadanía mediante participaciones 
directas de estudiantes  en la gestión educativa en las diferentes áreas y 
etapas de la gestión de las Instituciones Educativas. De esta manera 
lograr un acercamiento de la gestión a los intereses y las necesidades de 
los estudiantes y de la sociedad de Chuquibamba y poner en equidad de 
oportunidades en la elección y legitimación de decisiones en las 
Instituciones Educativas.  
Por la naturaleza del estudio y la actualidad temática se hace relevante y 
contemporáneo, dado que el programa de Municipios Escolares es 
relativamente nuevo en nuestro país y es el único espacio de participación 
reconocido por el Ministerio de Educación en las Instituciones Educativas. 
Es, así, que se observa en cada uno de las experiencias como el 
establecimiento de una comunicación de interacción cercana, abierta y 
asertiva entre estudiantes.  
II. OBJETIVOS:  
2.1. Objetivo general  
Describir y explicar la Influencia del programa de Municipios Escolares en 
la gestión de las Instituciones Educativas del nivel secundario del distrito de 
Chuquibamba – Arequipa  2008.  
2.2. Objetivo Específicos:  
1) Describir el  nivel  de  conocimiento  de los Municipios Escolares en los 
estudiantes, profesores coordinadores y directores de las instituciones 
educativas del nivel secundario del distrito de Chuquibamba – Arequipa  
2008. 
 2) Describir las estrategias de promoción y  participación  de  los Municipios 
Escolares en la gestión de las instituciones educativas del nivel 
secundaria del distrito de Chuquibamba – Arequipa 2008. 
3) Describir y explicar el tipo de gestión que realizan los Municipios 
Escolares en las Instituciones Educativas del Nivel Secundario del 
distrito de Chuquibamba – Arequipa 2008 
4) Identificar las áreas y etapas de participación de los estudiantes a través 
de los Municipios Escolares en la Gestión de las Instituciones Educativas 
del nivel secundaria del distrito de Chuquibamba – 2008.  
 
III. MARCO TEÓRICO  
CAPÍTULO ÚNICO 
3.1. GESTIÓN EDUCATIVA  
 
La gestión educativa es la capacidad que tiene la comunidad educativa 
para planificar, organizar dirigir, controlar y evaluar los procesos y recursos 
de la escuela, como soporte de las acciones de aprendizaje y enseñanza 
que se desarrollan en el aula.  
Pilar Pozner (2002), enuncia que: “Desde un punto de vista más ligado a la 
teoría organizacional, la gestión educativa es vista como un conjunto de 
procesos teórico - prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del 
sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. Es un saber de 
síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y 
administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las 
posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático”.  
De esta manera, la gestión educativa busca responder a la satisfacción de 
necesidades reales y ser un impulsor del dinamismo interno de las 
unidades educativas, porque el capital más importante lo constituyen las 
 acciones de los principales actores educativos que multiplican los 
esfuerzos tomando en cuenta los aspectos relevantes que influyen en las 
prácticas cotidianas, las experiencias, el reconocimiento de su contexto y la 
problemática a las que se enfrentan.  
Cabe mencionar que la gestión educativa no es un nuevo nombre para la 
administración ni para la planificación. Gestión tiene que ver con la 
gobernabilidad y con los nuevos balances e integraciones necesarias entre 
lo técnico y lo político en educación. Tiene que ver también con la 
resolución de conflictos, donde los docentes y directivos son actores que 
toman decisiones permanentemente; de esta forma, la gestión está 
relacionada con la incertidumbre, las tensiones, las ambigüedades y los 
conflictos inevitables. Por lo tanto, se trata de desarrollar proyectos que 
contengan procesos teóricos y prácticos para el mejoramiento continuo de 
la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación para todos.  
Es por ello que la gestión educativa, es el espacio donde cada uno de los 
sujetos constituye el colectivo educativo y pueda sentirse creador de su 
propia acción, tanto personal como profesional, dentro de un proyecto en 
común. Pues no olvidemos que el sujeto para constituirse como tal requiere 
ser reconocido por el otro. Este reconocimiento es el que genera en el 
sujeto el despliegue de su creatividad y de su acción particular para 
insertarla en la colectividad, en la institución educativa.  
3.1.1. PRINCIPIOS DE GESTION EDUCATIVA 
La Unidad de Capacitación en Gestión del Ministerio de Educación, 
considera que, la gestión educativa se basa en los siguientes 
principios: 
A) Centralidad en el estudiante: Debe estar centrado en la 
formación y el aprendizaje de los estudiantes 
B) Sistema y procesos: Considera a la escuela como un sistema 
flexible, abierto al cambio, y por tanto como una organización que 
 aprende, haciendo que los eventos se comporten como sistemas 
articulados (Causa – efecto) 
C) Organización de servicio: La organización debe propiciar una 
comunicación horizontal y un ambiente de cooperación en la 
comunidad educativa. Una organización de servicio, priorizando 
mecanismos de trabajo que entablan relaciones entre los 
involucrados, con claro principio de autoridad y delegación con 
responsabilidad. 
D) Desarrollo del capital humano: Reconociendo el valor del ser 
humano y su capacidad de desarrollar capacidades 
permanentemente si las condiciones lo permiten. Una gestión 
inteligente pondrá especial cuidado en el trato de las personas, 
dotando de las condiciones favorables para su desarrollo 
permanentemente. 
E) Establecimiento de relaciones estratégicas: La exigencia de 
un posicionamiento favorable en el sector que trabajamos, no 
puede dejarse de asumir, pues de lo que se trata es de que lo 
valioso que creemos hacer o tener sea valorado y conocido en el 
medio en que interactuamos. En este sentido, las llamadas 
relaciones estratégicas, son aquellas que hacen posible, con 
mayor eficacia un posicionamiento, generando sinergias 
importantes y eficiencia en la administración de recursos entre 
los participantes, contribuyendo más significativamente al logro 
de nuestros objetivos.  
3.1.2. ELEMENTOS DE GESTION EDUCATIVA 
La Unidad de Capacitación en Gestión del Ministerio de Educación 
del 2005, considera los siguientes elementos: 
A) Organización: En tanto las Instituciones Educativas son 
organizaciones de dos a más personas, se hace necesario y 
pertinente tener un enfoque de gestión  organizacional, es decir, 
 ver las implicancias de la organización en la vida institucional. 
Los especialistas explican que solamente puede existir 
organización si hay personas dispuestas a actuar, que puedan 
comunicarse entre si y buscan un propósito común. Dentro de 
las organizaciones que tenemos en las instituciones Educativas 
son: Municipio escolar, SUTEP, Asociación de padres de familia 
y entre otras. 
B) Estructura: La estructura organizativa de una institución 
educativa, debe contribuir a la formación de estudiantes en una 
cultura democrática, que obliga a establecer una organización en 
donde la participación de los actores educativos sea la esencia. 
Dentro de las principales estructuras tenemos: piramidal, 
funcional, divisional, matricial y plana circular. 
C) Funciones: Las funciones de los actores educativos se 
encuentran en la Ley general de Educación 28044, a partir del 
Artículo 55. 
D) Relaciones con la familia y la comunidad: La familia se 
constituye en el primer espacio de aprendizaje y este a su vez se 
complementa con la escuela, pero es la comunidad en general, 
la que vitaliza, irradia y determina los fenómenos sociales que se 
vienen desarrollando en la historia de la vida de una sociedad; 
por lo que el acercamiento y apertura de la institución educativa 
con su entorno social inmediato es clave e importante, ya que 
con base a los vínculos que se establecen con ella, se 
materializan una serie de convenios y alianzas estratégicas. 
E) Clima institucional: Se refiere al ambiente que se produce 
como resultado de las interacciones entre las personas que 
trabajan en la institución, lo que en el campo educativo, puede 
traducirse como el ámbito de las relaciones interpersonales entre 
los distintos agentes educativos y el ambiente que se genera 
fruto de ellas. Crear un clima institucional positivo, significa 
 desarrollar un ambiente donde las personas se sientan libres  y 
comprometidas con los objetivos de la institución educativa, lo 
que será posible si es que en el centro educativo se posibilita e 
incentiva una práctica: de respeto mutuo, activa y creativa 
participación, y buena comunicación. 
F) Instrumentos y procedimientos: 
a) Proyecto Educativo Institucional (PEI): Instrumento de 
gestión de mediano y largo plazo que define y articula las 
principales actividades pedagógicas, institucionales y 
administrativas de la institución Educativa. 
b) Proyecto Curricular Institucional (PCI): Instrumento de 
planificación curricular que cristaliza el modelo pedagógico 
didáctico, contenido en la propuesta pedagógica del PEI. 
c) Plan Anual de Trabajo (PAT): Instrumento de gestión 
derivado del PEI de la Institución Educativa, cuya vigencia es 
de un año. Concreta los objetivos estratégicos del PEI en 
objetivos anuales de corto plazo. 
d) Reglamento Interno (RI): Instrumento de gestión 
administrativo, que regula el funcionamiento de la institución 
educativa en el marco del PEI y las normas vigentes. 
Establece pautas y procedimientos de desempeño y de 
interacción entre los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. 
e) Informe de Gestión Anual (IGA): Resultado del proceso de 
auto evaluación de la gestión de la Institución Educativa, en 
base a la ejecución del plan anual de trabajo, reglamento 
interno, proyecto de mejora e innovación y de los indicadores 
de desempeño establecidos colectivamente para cada caso 
f) Cuadro de Asignación de Personal (CAP): Instrumento 
organizativo de cargos para el personal de la institución 
 Educativa, contiene información cuantitativa de los cargos 
necesarios, jornada laboral, su condición laboral, nivel 
magisterial de carrera administrativa. 
g) Cuadro de Distribución de Secciones y Horas de Clase 
(CDSHC): Instrumento de gestión pedagógico – 
administrativo, documento básico de planificación escolar que 
contribuye a la toma de decisiones para la determinación de 
horas efectivas de clase y el empleo de libre disponibilidad 
según el plan de estudios. 
h) Inventario de Bienes y Patrimonio de la Institución (IBPI): 
Instrumento que permite a la Institución Educativa el registro 
obligatorio de todo bien propio existente en sus instalaciones, 
sea cual fuera su origen, de acuerdo al reglamento para 
inventario nacional de bienes muebles del estado. 
3.1.3. CALIDAD Y GESTIÓN EDUCATIVA 
Hablar de calidad de la educación y de gestión no sólo es llamar con 
nombres diferentes a ciertas prácticas de innovación, de mejora 
educativa o de manera novedosa a las tareas administrativas, que 
son llevadas a cabo en las instituciones educativas, para coordinar, 
dirigir, operar y controlar los servicios educativos. 
Desde esta perspectiva, la calidad en la escuela y en el sistema 
educativo nos plantea nuevos retos en la gestión educativa: que el 
instrumento de planeación y reflexión pedagógica sea el Proyecto 
Educativo Institucional, orientado para la transformación de las 
comunidades escolares desde una visión integral y; que haya 
claridad, dirección y sentido pedagógico, entre otros.  
3.1.4. GESTIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD Y CALIDAD TOTAL  
La Shell International Petrolium (1992), se aproxima al concepto de 
gestión de calidad, considerándolo como el resultado de la interacción 
 de tres procesos: planificación de calidad (satisfacción de 
necesidades), control de calidad (corrección de requerimientos) y la 
mejora de la calidad (aumento de eficiencia de los niveles de 
satisfacción).  
Entonces hoy en día la gestión de calidad es entendida como la 
orientación o implantación de procedimientos o sistemas de gestión 
como pilar fundamental de vida de la empresa, institución u 
organización. Lo que también es una preocupación, es entonces el 
gasto de energía y recursos que hace el Ministerio de Educación en 
promover una educación de calidad, cuando no existe una 
planificación ni control de calidad.  
Al respecto de la gestión de calidad total J. ROURE (1992), lo define 
como un proceso de gestión integral de todas las actividades de una 
empresa al objeto de satisfacer con eficiencia económica, las 
expectativas del cliente, sea este interno o externo.  
Es preciso decir que la calidad de gestión en las instituciones 
educativas, está orientado a la satisfacción de necesidades de los 
estudiantes, profesores, padres de familia y comunidad, centrado en 
una organización legítima, comprometida, participativa y 
representativa de cada uno de los estamentos de la educación, con el 
objeto de planificar, controlar y mejorar la dinámica en los procesos de 
gestión.  
3.1.5. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y LA GESTIÓN EDUCATIVA  
La Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, es la 
primera y la principal instancia de gestión del sistema educativo 
descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio ya sea 
pública o privada. Creemos que la finalidad de la Institución Educativa 
es el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus 
estudiantes y tiene como instrumento directriz el Proyecto Educativo 
Institucional.  
 Es así, que la Ley general de Educación 28044, en el art. 55 
considera, que la escuela, colegio o centro educativo, denominado 
ahora como Institución Educativa, tiene como principal responsable 
de su gestión (pedagógica, institucional y administrativa) al Director; 
quien es la máxima autoridad y representante legal de la Institución 
Educativa.  
Por tanto la Institución Educativa, como ámbito físico y social, 
establece vínculos con los diferentes organismos de su entorno y 
pone a disposición sus instalaciones para el desarrollo de actividades 
extracurriculares y comunitarias, preservando los fines y objetivos 
educativos, así como las funciones específicas del local institucional.  
La gestión Educativa, en tanto es el conjunto de prácticas y acciones 
que comprometen a una comunidad educativa en la planificación, 
organización, dirección y formación, control y evaluación de los 
procesos y recursos de la Institución Educativa; comprende diversos 
procesos y etapas, y que desde una perspectiva estratégica, tiene 
nuevos referentes que conducen la gestión hacia el logro de los 
resultados. Por lo que, es necesario precisar que los procesos de 
gestión se concretan en tres áreas básicas claramente establecidas: 
siendo el área de gestión pedagógica la articuladora de las otras 
áreas.  
A) GESTIÓN INSTITUCIONAL (ÁREA INSTITUCIONAL): Es aquella 
cuyo ámbito es la toma de decisiones que se dan en la Institución 
Educativa, con relación a procesos como distribución de poder, la 
comunicación, las relaciones humanas, lo comunitario y la dimensión 
organizativa de la institución educativa.  
B) GESTIÓN PEDAGÓGICA (ÁREA PEDAGÓGICA): Es    aquella 
cuyo ámbito es la toma de decisiones con relación al  cumplimiento de 
los objetivos formativos relacionados al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes.  
 C) GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ÁREA ADMINISTRATIVA): Es  
aquella cuyo ámbito es la toma de decisiones relacionados con la 
administración de recursos y con la producción, procesamiento y 
circulación de la información necesaria para el desarrollo del proceso 
educativo.  
3.1.6. DEMOCRACIA Y GESTIÓN EDUCATIVA EN TIEMPOS DE 
CAMBIO  
Al respecto MEGIA (1996) manifiesta, Frente a los cambios políticos, 
económicos y tecnológicos que en el mundo se dan, una de las 
grandes tareas de los educadores en este convulsionado inicio del 
siglo XXI, es lograr una profunda transformación de la escuela que 
permita adaptarla a un tiempo en el cual el principio y fundamento es 
el cambio.  
Indudablemente se viven tiempos de cambio, y la gestión educativa 
debe estar en concordancia con los tiempos, no se puede hacer 
gestión con la buena voluntad y menos aún con verticalismos y 
autoritarismos. En este sentido, la gestión educativa, entendida como 
un conjunto interrelacionado de acciones de conducción y orientación 
de una institución educativa con el fin de lograr objetivos establecidos 
en el Proyecto Educativo Institucional, necesariamente debe 
responder a estos tiempos sin perder de vista que el objetivo 
fundamental de toda institución educativa es la formación y 
aprendizaje de los estudiantes. En esta perspectiva, el rol del director 
de la institución educativa es fundamentalmente la de un líder que 
debe conducir a la comunidad educativa hacia el logro de aquella 
visión compartida y objetivos estratégicos, visionados a través de la 
planificación estratégica que tiene como norte mejorar la calidad 
educativa y desarrollar una cultura democrática y participativa, 
expresada en los Consejos Educativos Institucionales y basada en el 
funcionamiento de la organización estudiantil, como son los 
Municipios Escolares, clubes de diversas áreas de 
conocimientos, Concejos Estudiantiles, en organizaciones de los 
 docentes y considerando también la organización de los padres de 
familia.  
El Director por tanto tiene un desafío abierto, de ser eficiente en la 
gestión y democrático en la conducción, ya que es el conductor y 
armonizador de voluntades, por lo que debe concertar, convocar, 
armonizar, dirigir, orientar y hacer respetar los acuerdos producto del 
consenso.  
3.1.7. GESTIÓN EDUCATIVA EXITOSA  
La Unidad de Capacitación en Gestión del Ministerio de Educación, 
considera las siguientes preguntas y respuestas, ¿Qué hace que una 




ETAPAS DE  
GESTIÓN 
1. ¿Qué hacer?  
Formuladas la visión y misión de 
la Institución Educativa y 
realizado el diagnóstico, se 
procede a la fijación de los 
objetivos generales y específicos 
a los que quiere llegar la 
Institución Educativa.  
Planificación  
2. ¿Cómo hacerlo?  
Determinación de estrategias y 
planes de acción, que incluyen 
cronogramas y recursos con que 
cuenta la Institución Educativa.  
Organización/ 
estrategias  
3. ¿Con quién 
hacerlo?  
Determinación de la estructura  
organizacional, funciones y roles 
de las personas involucradas de 
la Institución Educativa y de la 
comunidad educativa en general.  
Organización  
4. ¿Quién debe Determinación de la persona Dirección  
 conducirlo?  responsable y/o la institución 
educativa que liderará la gestión.  
5. ¿Cómo asegurar  
que los  
resultados se  
estén dando?  
 
Acompañamiento, monitoreo y 
evaluación del cumplimiento de 
los resultados alcanzados, en 
función de los indicadores  
determinados para el logro de 




Al respecto es preciso resaltar que falta el ¿para qué?, pregunta 
fundamental que dirigirá los procesos de transformación de la 
Institución Educativa, relacionadas con la globalización que impacta 
en la economía, la información y los modelos de desarrollo basados 
en la competitividad, condicionan un nuevo escenario para la 
educación, planteando nuevos retos sobre calidad, eficiencia y 
equidad. 
3.1.8. PARTICIPACIÓN,  CONCERTACIÓN  Y   VIGILANCIA 
CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Es un principio fundamental de la gestión educativa en el marco de la 
descentralización de la educación, para fortalecer la autonomía de las 
instituciones hoy venida a menos bajo un sistema de disposiciones 
que hacen más positivistas a los agentes de la transformación de la 
sociedad.  
 
A) PARTICIPACIÓN: Según Jesús Viñas (1994—182) manifiesta que   
“participación se acerca a la eficacia cuando existe un aumento de 
capacidad de gestión de los diversos elementos que intervienen en el 
proceso. La participación eficaz es directamente proporcional a la 
capacidad de gestión del grupo por encima de la decisión individual”.  
 La participación democrática es también el involucramiento activo de 
las personas en la planificación, la gestión y la evaluación de las 
personas que tienen que ver con el bien común. Finalmente, la 
participación es una capacidad humana que mediante la información, 
la comunicación horizontal, comparte roles en la gestión; con 
representatividad y legitimidad aporta creativamente en las 
situaciones críticas y actúa con creatividad.  
B) CONCERTACIÓN: Según Juan Tedesco (1987), “No se trata de un 
sistema de eliminación del conflicto, las tensiones o diferencias. Se 
trata de crear mecanismos a través de los cuales una parte de los 
conflictos y las tensiones sean resueltos mediante el diálogo y los 
acuerdos, en la búsqueda de resultados que contemplan intereses 
diversos y un opuesto”.  
Entonces la concertación tiene e implica la posibilidad de dirimir temas 
controvertidos mediante los mecanismos de resolución de conflictos 
previstos institucionalmente, al mismo tiempo que se alcanza en los 
aspectos que si hay coincidencias entre la representatividad 
organizada de los estamentos de la institución educativa.  
C) VIGILANCIA CIUDADANA: La gestión que se realiza en las 
instituciones educativas implica rendir cuentas, para tal fin los 
representantes de los estudiantes deben realizar una participación 
activa en la gestión para cautelar el prestigio de la institución, el 
desempeño de los actores, ejerciendo los derechos de vigilancia, 
seguimiento, evaluación en el marco de una comunidad de 
aprendizaje y respeto mutuo.  
Al respecto Juan Paredes Calle (2002), dice “es un proceso de 
participación activa de los ciudadanos organizados para ejercer sus 
derechos de vigilancia, seguimiento y evaluación de acciones y la 
gestión de sus autoridades y sus instituciones, desde una relación de 
igualdad y respeto”.  
 3.1.9. ¿CÓMO  NOS   ORGANIZAMOS   PARA   HACER   UNA 
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA?  
La Unidad de Capacitación en Gestión del Ministerio de Educación, 
considera que, la responsabilidad administrativa de la formulación y 
preparación de los instrumentos de gestión es el director y el equipo 
directivo, pero es imprescindible la participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa, tanto por su conocimiento de la 
realidad donde trabajan y viven, como también por el compromiso que 
cada uno debe asumir para la construcción del Proyecto Educativo 
Institucional.  
Participar no es estar presente en una o varias sesiones, atendiendo y 
asintiendo a lo que un pequeño grupo de personas propone o 
consulta, a partir de un plan ya hecho. La participación que buscamos 
es una participación organizada y comprometida de la comunidad 
educativa en el desarrollo de la acción pedagógica.  
Las acciones en la institución educativa no se constituye en una mera 
actividad administrativa, sino sobre todo involucra procesos 
educativos y formativos y a través de ellos, los miembros de la 
comunidad educativa aprendemos a trabajar juntos a tomar 
decisiones y a prever y valorar los recursos con que contamos- de 
esta manera podemos administrar con mayor responsabilidad, los 
proyectos diseñados por nosotros mismo y así garantizar el éxito de 
los objetivos.  
Para iniciar un trabajo es necesario organizarse en equipos de 
trabajo, él mismo debe estar constituido principalmente por los 
docentes y debe ser presidido por un docente elegido 
democráticamente como coordinador. Para una mejor división del 
trabajo es necesario que los docentes decidan asumir 
responsabilidades para poder articular mejor su trabajo.  
 
 3.2. MUNICIPIO ESCOLAR  
Entendemos que el Municipio Escolar, es una organización de carácter 
cívico educativo, que contribuye a la formación ciudadana de los 
estudiantes, canalizando su participación en el desarrollo de actividades 
orientadas hacia el logro de los fines institucionales de la institución 
educativa y de beneficio a la comunidad. Es así, que el Ministerio de 
Educación la define como:  
La Organización de los niños, niñas y adolescentes que funciona en las 
escuelas de los niveles de Inicial, Especial, Primaria y Secundaria que es 
un canal de realización de situaciones pedagógicas generadas por los 
mismos niños, niñas y adolescentes, que complementan y enriquecen el 
desarrollo de contenidos curriculares; y el mismo constituye un espacio 
permanente de organización, participación y opinión, donde los niños, niñas 
y adolescentes desarrollan actividades como una forma práctica de 
educación en Valores, construcción de Ciudadanía y desarrollo de la 
Democracia.1 
Es así que en el Perú, a través del Ministerio de Educación impulsa la 
formación cívica entre alumnos haciendo una concientización de la 
importancia que significa promover entre los niños y adolescentes 
peruanos las prácticas de organización y participación democrática, que les 
permita iniciar el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos. 
De esta manera, los educandos, mediante voto universal y secreto, 
deberán elegir a su alcalde o alcaldesa y miembros de la directiva del 
Municipio Escolar. De acuerdo con la Resolución Viceministerial N° 001 9-
2007-ED, los procesos electorales deberán realizarse preferentemente 
entre agosto y octubre. Como lo hemos citado de acuerdo con el Ministerio 
de Educación, se trata de un organismo que representa a la generalidad de 
estudiantes de una Institución educativa, elegido en forma democrática 
para promover la participación estudiantil en el ejercicio de sus deberes y 
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 derechos. Está formado por el Concejo Escolar y la directiva, la que está 
constituida por el alcalde (sa), teniente alcalde (sa), regidor (a) de 
Educación, Cultura y Deporte; regidor (a) de Salud y Medio Ambiente; 
regidor (a) de Producción y Servicios, y regidor (a) de Derechos del Niño, 
Niña y Adolescente.  
 
Entonces está claro que los directores deben apoyar el proceso de 
implementación y gestión de los Municipios Escolares, para lo cual 
conformarán un equipo de trabajo integrado por los tutores de aula, 
encargado de apoyar las acciones propias de la organización, 
implementación y gestión de los Municipios Escolares; así como a los 
candidatos en la elaboración de sus propuestas.  
 
3.2.1.  FINALIDAD DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES  
 
Los fines de los Municipios escolares se fundamentan por que debe:  
•  Constituirse en espacios formativos en los que los estudiantes   
desarrollen experiencias de organización, participación y opinión 
que fortalezcan el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus responsabilidades.  
•   Contribuir a la formación de valores, construcción de ciudadanía y 
desarrollo de la de democracia en el proceso de construcción del 
aprendizaje de los niños en la Institución Educativa.  
•  Promover la participación de la organización estudiantil en la 
elaboración del Proyecto Educativo Institucional, para canalizar la 
opinión y visión compartida de sus integrantes. 
•  Contribuir a la construcción de una nueva cultura de la infancia 
propiciando condiciones en la que el estudiante se desarrolle 
como sujeto social de derechos realizando actividades en 





 3.2.2. OBJETIVOS DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES 
  
Resolución Viceministerial Nº 0019-2007-ED  “Normas y 
Orientaciones para la Organización e Implementación de los 
Municipios Escolares” 
 Crear en las Instituciones Educativas espacios que promuevan 
prácticas de organización y participación democrática, que inicien 
a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus deberes y 
derechos ciudadanos. 
 Institucionalizar un modelo organizativo de participación 
democrática escolar que promueva experiencias educativas de los 
estudiantes. 
 Involucrar a la comunidad educativa integrada por los directivos, 
docentes, personal administrativo, padres de familia y el 
alumnado en general, en el desarrollo de actividades orientadas al 
bienestar del estudiante, a su participación activa y a la promoción 
y defensa de sus derechos, así como la asunción y cumplimiento 
de sus responsabilidades. 
 Fortalecer la educación ciudadana, cívica y patriótica, que permita 
en los estudiantes de la Educación Básica, el desarrollo de su 
identidad y pertenencia nacional, su espíritu cívico y su conciencia 
histórico nacional 
3.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES 
 
Conforme lo establece el manual de organización de los Municipios 
Escolares consideramos las siguientes características: 
A) Es un Programa descentralizado: Funciona tanto a nivel de 
Institución Educativa como de aula, para promover una mayor 
participación y facilitar el desarrollo de actividades de interés más 
específico de los participantes.  
 B) Complementario: Canaliza actividades complementarias al 
desarrollo de contenidos curriculares en el aula, a través de la 
modalidad “niño a niño” con el asesoramiento de los docentes.  
C) Cobertura amplia: Incorpora un número masivo de participantes 
(docentes y alumnos), y se desarrolla a nivel nacional en 
coordinación con el Ministerio de Educación y sus diversas 
dependencias (Direcciones Nacionales, Direcciones Regionales y 
Unidades de Gestión Educativa).  
 
D) Permanente: Funciona durante todo el año escolar y tiene un 
carácter continuo. 
  
E) Sostenibilidad: Están integrados a los Proyectos Educativos 
Institucionales, Planes de Trabajo de las Instituciones Educativas, y 
no requieren de recursos especiales, pues aprovechan y articulan 
iniciativas y recursos existentes.2 
 
3.2.4. ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES: 
 
El Municipio Escolar puede estar constituido por:  
a) El Concejo Escolar  
b) Los Concejos de Aula  
c) Las Comisiones de Trabajo 
  
A) CONCEJO ESCOLAR: Es la instancia máxima y representativa 
del Municipio Escolar y está conformado por seis miembros elegidos 
por voto universal por todos los estudiantes de la institución 
Educativa.  
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 a) Funciones de Ios(as) integrantes del Concejo Escolar: Los 
integrantes del Concejo Escolar trabajan en coordinación con los 
Consejos de Aula y sus funciones son:  
 Cumplir y hacer cumplir los Estatutos del Municipio Escolar.  
 Velar por la vigencia  y el respeto de los derechos de sus 
miembros en su centro educativo.  
 Elaborar un Plan de Trabajo en coordinación con los Concejos 
de Aula.  
 Organizar Comisiones de Trabajo integradas por los Regidores 
de los Concejos de Aula para ejecutar las actividades 
programadas en su Plan de Trabajo.  
 Coordinar con la Dirección de la institución Educativa, los 
docentes y la APAFA, la ejecución de las actividades 
programadas en su Plan de Trabajo.  
 Realizar gestiones ante instituciones públicas o privadas y 
organizaciones de base para conseguir el apoyo a las 
actividades del Municipio Escolar.  
a.1. Alcalde: 
 Representar a la Institución Educativa, en actividades internas o 
externas referidas a actividades propias del Municipio Escolar. 
Requiere de la autorización de la Dirección de la Institución 
Educativa para participar de las invitaciones a dichas actividades. 
 Coordinar la elaboración del Plan de Trabajo del Municipio 
Escolar. 
 Convocar y dirigir las Asambleas del Municipio Escolar, con 
carácter informativo, cuando sea necesario. Para ello debe 
contar con el voto de la mitad más uno de los integrantes del 
Concejo Escolar. Se requiere la autorización del Director de la 
Institución Educativa. No debe haber pérdida de clases. 
 Promulgar ordenanzas del Municipio Escolar. 
 Dictar Decretos. 
  Organizar un Directorio de Instituciones Locales que puedan 
apoyar las actividades del Municipio Escolar. 
 Trabajar coordinadamente con sus regidores y apoyar las 
comisiones de trabajo. 
 Informar de los acuerdos tomados al Director de la Institución 
Educativa. 
 Rendir cuentas de su gestión por lo menos dos veces durante su 
mandato. 
 Dar un Informe al término de su mandato con copia al Director de 
la Institución Educativa. 
a.2. Teniente Alcalde  
 Reemplaza al Alcalde en caso de ausencia.  
 Preside las Comisiones de Trabajo organizadas en el centro 
educativo.  
 Anota la agenda y los acuerdos de las reuniones del Concejo 
Escolar en el Libro de Actas.  
 Lleva un registro de los ingresos y gastos del Municipio Escolar.  
 Organiza y lleva el archivo de todos los documentos del Concejo 
Escolar.  
a.3. Regidor de Educación, Cultura y Deportes .  
 Preside la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del 
Concejo Escolar. 
 Organiza y ejecuta actividades educativas, culturales y 
recreativas que estimulen la creatividad y promuevan la 
participación e integración del conjunto de estudiantes del centro 
educativo.  
 Coordina con instituciones afines (UGE, Bibliotecas, museos, 
teatros, INC, universidades, academias pre-universitarias, Rotary 
Club del Perú, Policía de Turismo, Municipios, Scouts del Perú, 
SUNAT, Jurado Nacional de Elecciones, asociaciones de base, 
diarios de circulación nacional, INDECOPI, Parques Zonales, 
 IPD, equipos profesionales de fútbol, ONGs, etc..) para el apoyo 
de las actividades planificadas.  
a.4. Regidor de Salud y Medio Ambiente  
 Preside la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Concejo 
Escolar.  
 Organiza y ejecuta actividades que promuevan el derecho a la 
salud integral de los(as) estudiantes y motiven también su 
participación en la conservación ambiental de su institución 
educativa y localidad.  
 Coordina con instituciones afines (Ministerio de Salud, Ministerio 
de Agricultura, universidades, Cruz Roja Peruana, SEDAPAL, 
ASSALUD, Botiquines Comunales, Municipalidades, Parques 
Zonales, Reservas Nacionales, Policía Ecológica, etc.) para el 
apoyo de las actividades planificadas.  
a.5. Regidor de Producción y Servicios 
 Preside la Comisión de Producción y Servicios del Concejo 
Escolar.  
 Organiza y coordina la ejecución de actividades de servicios y 
económico - productivas dirigidas a la atención de necesidades 
de los(as) estudiantes.  
 Coordina con instituciones afines (Asociación de Pequeños y 
Micro Empresarios, comerciantes, artesanos, ONGs, etc.) para el 
apoyo a las actividades planificadas.  
a.6. Regidor de los Derechos del Niño y Adolescente  
 Preside la Comisión de Derechos del Niño y Adolescente del 
Concejo Escolar.  
 Organiza y ejecuta actividades de promoción y defensa de los 
derechos de los niños y adolescentes de su institución educativa 
en coordinación con la DEMUNA de su distrito.  
  Coordina con instituciones afines (DEMUNAs, Municipalidades, 
Policía Escolar, Centros Salud, Programa de Escuelas de 
Padres, Serenazgos, ONGs, INABIF, D1VIPOLNA, etc..) para el 
apoyo de las actividades planificadas.  
B) CONCEJO DE AULA: Es la instancia máxima y representativa 
del Municipio Escolar dentro de cada Aula, también está conformado 
por cinco miembros que son elegidos por todos los integrantes del 
Aula dentro de la institución Educativa.  
Además son la base de la organización descentralizada del 
Municipio Escolar. Desde este espacio alumnos y alumnas tienen la 
posibilidad real de decir lo que piensan, lo que quieren, lo que les 
interesa; asimismo pueden plantear algunos problemas y propuestas 
de solución. Es en esta instancia en la que los escolares desarrollan 
en la práctica el aprendizaje de la democracia porque hacen posible 
la participación de cada uno de los integrantes del Municipio Escolar 
y garantizan una comunicación permanente y fluida entre sus 
miembros y sus representantes más próximos que son los Concejos 
de Aula.  
b.1. Integrantes de los Concejos de Aula: Los Concejos de Aula 
están integrados por cinco (5) alumnos elegidos democráticamente 
por sus compañeros de aula para que desempeñen los cargos de:  
Alcalde de Aula.  
Regidor de Educación, Cultura y Deportes del Aula.  
Regidor de Salud y Medio Ambiente del Aula.  
Regidor de Producción y Servicios del Aula.  
Regidor de los Derechos del Niño y Adolescente del Aula.  
b.2. Funciones de los integrantes de los Concejos de Aula: Para 
realizar estas labores deben reunirse mensualmente con todos los 
integrantes del aula y prepararse para cumplir con sus funciones:  
  Promover la participación de todos los integrantes del aula en las 
actividades que organice el Concejo de Aula.  
 Representar a sus compañeros de aula ante las autoridades de 
la Institución Educativa y el Concejo Escolar, llevando sus 
inquietudes e intereses.  
 Lograr la participación activa de sus compañeros de aula en las 
diferentes actividades que lleva a cabo el Concejo Escolar.  
 Convertirse en canal de comunicación entre el Concejo Escolar y 
las aulas a las que representan.  
C) LAS COMISIONES DE TRABAJO: Son instancias de 
organización del Municipio Escolar integradas por los Regidores de 
Aula y los Regidores del Concejo Escolar.  
El Concejo Escolar organiza cuatro (4) Comisiones de Trabajo para 
asegurar el mejor desarrollo de su gestión:  
 
 Comisión de Educación, Cultura y Deportes. 
 Comisión de Salud y Medio Ambiente.  
 Comisión de Producción y Servicios. 
 Comisión de los Derechos del Niño y Adolescente.  
 
Las Comisiones de Trabajo son presididas por los Regidores del 
Concejo Escolar y deben reunirse por lo menos una vez al mes. Es 
muy importante lograr consolidar estas Comisiones como 
verdaderos equipos de trabajo, que exista una buena comunicación, 
que cumpla un Plan de Trabajo definiendo tareas y 
responsabilidades. Cuando la Institución Educativa es muy grande, 
se pueden formar subcomisiones por niveles, grados o turnos.  
c.1. Funciones de las Comisiones de Trabajo  
 Recoger las iniciativas de sus compañeros de las diversas aulas 
del centro educativo para que sean incorporadas en el Plan de 
Trabajo del Municipio Escolar.  
  Apoyar la ejecución de las actividades programadas por el 
Municipio Escolar. 
 Incentivar la participación de todo el alumnado en las actividades 
que lleve a cabo el Municipio Escolar.  
 Participar en la búsqueda o generación de recursos para el 
desarrollo de las actividades programadas.  
 
De las instancias de participación del municipio escolar podemos 
hacer las aseveraciones siguientes:  
 
 Los Concejos de Aula y las Comisiones de Trabajo constituyen la 
esencia de la participación de los estudiantes en el Municipio 
Escolar.  
 De todos los alumnos y alumnas depende que sean verdaderos 
espacios de diálogo, de respeto mutuo, de efectiva participación 
y aprendizaje permanente.  
 Para lograr esto es necesario el trabajo en equipo, una buena 
comunicación y planificar las actividades.  
 
3.3.5. LAS COORDINADORAS O ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS  
ESCOLARES  
 
Las Coordinadoras o Asociaciones de Municipios Escolares se 
organizan con la finalidad de promover, coordinar y ejecutar 
actividades conjuntas entre Municipios Escolares de una misma 
jurisdicción local, distrital, provincial o departamental. Estas 
Coordinadoras o Asociaciones eligen a un Concejo Directivo que las 
representa ante las autoridades educativas de su comunidad y está 
integrado por: 
• Presidente  
• Vice Presidente  
• Secretario  
 • Vocal 1  
• Vocal 2  
 
Dentro de sus funciones tienen:  
 
 Representar a los Municipios Escolares de su jurisdicción. 
 Elaborar y ejecutar un Plan de Trabajo con las actividades 
comunes programadas por los Municipios Escolares de su 
comunidad.  
 Ser un nexo entre los Municipios Escolares y las instituciones 
que los apoyan.  
 Actuar conjuntamente ante problemas y situaciones que afectan 
a los integrantes de sus Municipios Escolares.  
 
3.2.6. ¿CÓMO PROMOVER EL MUNICIPIO ESCOLAR?  
El Programa Municipios Escolares es promovido por Radda Barnen 
que se ejecuta en diversos lugares del país a través de una Red de 
Organismos No Gubernamentales.  
 
Para su Desarrollo se coordina con diversas instancias del Ministerio 
de Educación a nivel Nacional: Direcciones Regionales, Gerencias 
Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa. Estos 
organismos tienen la función de seleccionar y convocar la 
participación de las Instituciones Educativas en las actividades del 
Programa.  
A) Difusión y Motivación: Para lograr una buena organización y 
gestión del Municipio Escolar, es importante que todos los integrantes 
de la Comunidad Educativa estén sensibilizados y conozcan cuáles 
son los beneficios que les aporta el Municipio Escolar, en primer lugar 
a la formación del alumnado, pero también al mejoramiento de las 
relaciones de los integrantes de la Institución Educativa y de las 
condiciones materiales de éste.  
 Esta labor de difusión y motivación la cumplen las instituciones 
promotoras del Programa en actividades dirigidas a los Especialistas 
de Educación asignados al Programa y a los directores de las 
Instituciones Educativas, para que ellos lo repliquen en sus ámbitos 
correspondientes.  
B) Elección de una Comisión de Apoyo de Municipio Escolar: Se 
recomienda que el Director de la Institución Educativa designe una 
Comisión de Apoyo, que es designada por el director del centro 
educativo. Y puede estar integrada por el subdirector, coordinador de 
OBE y docentes• de las áreas afines al Programa o por sus 
cualidades personales de identificación y empatía con los alumnos y 
alumnas. De esta comisión de apoyo se elige a un integrante quien 
cumplirá las funciones de Docente Asesor. 
C) Institucionalización del Municipio Escolar en la Institución  
Educativa: La Comisión de Apoyo al Municipio Escolar elabora una 
propuesta de actividad o proyecto educativo sobre el Municipio 
Escolar para ser presentado al conjunto de docentes para que se 
discuta, apruebe e incorpore en el Plan Anual de Trabajo o el 
Proyecto Educativo Institucional.  
Posteriormente el director del centro educativo emitirá una Resolución 
Directoral que reconoce la organización y funcionamiento del 
Municipio Escolar.  
3.2.7. ¿COMO ORGANIZAR EL MUNICIPIO ESCOLAR?  
En el Plan Anual de Trabajo o el Proyecto Educativo Institucional debe 
incluirse la organización del Municipio Escolar, programando las 
siguientes acciones:  
A) Elección de los Concejos de Aula: El docente de Aula o de 
cursos promoverá la organización del Concejo de Aula Brindando los 
espacios para que se conformen las listas de candidatos, la 
 elaboración de las propuestas de trabajo y la campaña electoral a 
nivel de Aula.  
Cumplida esta etapa se realizan las elecciones con la participación de 
todos los alumnos del salón y en presencia de un docente.  
B) Elección del Comité Electoral: Se realiza en una asamblea en la 
que participan los integrantes de los Concejos de Aula de 6° de 
primaria y 5° de secundaría, quienes por las actividades propias de su 
grado, no pueden participar como candidatos a las elecciones del 
Concejo Escolar. Por ello, se les encarga esta importante tarea de 
integrar el Comité Electoral.  




C) Convocatoria a las Elecciones del Concejo Escolar: La realizan 
los estudiantes elegidos como integrantes del Comité Electoral. Las 
autoridades y docentes de la Institución Educativa deben apoyarlos 
para que difundan la Convocatoria a las Elecciones.  
D) Inscripción de listas de candidatos: Se realiza en el plazo 
señalado por el Comité Electoral. Pueden integrar las listas de 
candidatos los alumnos que reúnan los requisitos fijados en la 
Convocatoria y Reglamento de Elecciones. Es recomendable que la 
lista la conformen representantes de diferentes grados.  
E) Campaña Electoral: Las diversas listas de candidatos deben tener 
facilidades de tiempo y espacio para difundir sus propuestas. Es un 
período importante para incidir en la formación de valores cívicos y 
promover las capacidades del alumnado promoviendo debates, foros, 
conferencias, charlas, visitas a aulas, difusión a través de la Radio 
Escolar, presentación en las formaciones, etc.  
 F) Elección del Concejo Escolar: Se realiza de manera simultánea 
en todas las aulas considerando las pautas del Reglamento de 
Elecciones y comprende, a su vez, las siguientes acciones: votación,  
escrutinio, proclamación de la lista ganadora ante toda la comunidad 
educativa y Juramentación en ceremonia pública ante las autoridades 
del Ministerio de Educación y la comunidad. 
3.2.8. ESTRATEGIAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL CONCEJO 
ESCOLAR  
El Concejo Escolar, como instancia conductora del Municipio Escolar, 
tiene la obligación de realizar una gestión exitosa, respondiendo de 
esta manera a la confianza depositada en él por los estudiantes que lo 
eligieron. Para lograrlo es necesario desarrollar en los alumnos 
elegidos las siguientes cualidades:  
A) Trabajo en equipo: Significa delegar responsabilidades. Esto 
significa que no deben pretender hacerlo todo solos, sino formar 
Comisiones de Trabajo y coordinar con los Concejos de Aula. 
Cada Comisión de Trabajo debe saber con claridad cuáles son las 
tareas que le corresponden. Hay que promover como una norma de 
trabajo, las reuniones de coordinación entre el Concejo Escolar, los 
Concejos de Aula y las Comisiones de Trabajo.  
B) Buena Comunicación: Consiste en dar información oportuna y 
clara. La confianza es básica para lograr la participación del conjunto 
de los estudiantes. Sólo así los Municipios Escolares se convertirán 
en espacios de formación permanente.  
C) Liderazgo: Identificar y desarrollar los liderazgos positivos de los 
estudiantes con estas cualidades, para apoyar las actividades 
impulsadas por el Municipio Escolar.  
D) Planificar el trabajo: Planificar es pensar ahora lo que se va a 
hacer después. Esto significa programar en el tiempo las actividades 
 de una persona o de un grupo, dejando claro qué se va a hacer, por 
qué se hará, en qué momento y con qué recursos. 
El Plan de Trabajo se convierte así, en el instrumento más importante 
de la gestión del Municipio Escolar. Debemos ser realistas al elaborar 
nuestro Plan de Trabajo, planificando sólo aquellas actividades que el 
Concejo Escolar pueda realizar durante su gestión, tomando en 
cuenta sus capacidades y los recursos que dispone.  
3.2.9. ROL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA ORGANIZACIÓN 
DEL MUNICIPIO ESCOLAR  
A) Del (la) Director(a) de la Institución Educativa  
 Difunde ante la comunidad educativa la importancia del Municipio 
Escolar como experiencia educativa y formativa del alumnado.  
 Designa a un docente, de preferencia nombrado, y una comisión de 
profesores que reúnan las condiciones personales y/o profesionales 
para que asuma la organización y asesoría del Municipio Escolar. 
 Coordina y apoya con el docente asesor las actividades del 
Municipio Escolar. 
 Motiva a todo el personal docente para que apoye la organización 
del Municipio Escolar y asesore a los Concejos de Aula a su cargo.  
 Convoca la participación del Municipio Escolar en la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) o Plan Anual de Trabajo de la 
Institución Educativa.  
 Emite la Resolución Directoral reconociendo y normando la 
organización y funcionamiento del Municipio Escolar en la Institución 
Educativa.  
  Promueve la identificación y respeto de todo el alumnado hacia el 
Municipio Escolar y sus representantes: Concejo Escolar y Concejos 
de Aula.  
 Brinda las facilidades y condiciones necesarias a los alumnos y 
docentes para su participación en el Municipio Escolar, tanto para 
las coordinaciones como las reuniones y asambleas de los 
estudiantes.  
 Apoya al Municipio Escolar en las coordinaciones con instituciones 
públicas y privadas para la realización de las actividades de su Plan 
de Trabajo.  
 Apoya y certifica el proceso de elecciones del Municipio Escolar. 
 Apoya la asesoría y evaluación del Programa Municipio Escolar 
desarrollada en su institución Educativa.  
B) Del Docente Asesor:  
 Difunde entre sus colegas el Programa Municipios Escolares y 
explica la labor de apoyo que pueden cumplir tanto en la motivación, 
elecciones como en la ejecución de sus planes de trabajo.  
 Motiva la participación de los alumnos en la organización del 
Municipio. Escolar.  
 Promueve las elecciones tanto en los Concejos de Aula y el Concejo 
Escolar.  
 Promueve la elección del Comité Electoral y asesora a sus 
integrantes.  
 Asesora a los integrantes del Concejo Escolar que resulten elegidos 
en el cumplimiento de su Plan de Trabajo.  
 Coordina la elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión de 
Apoyo al Municipio Escolar con actividades de organización, 
 asesoría y evaluación del Municipio Escolar de su Institución 
Educativa.  
C) De los Docentes de la Institución Educativa 
 Refuerzan contenidos vinculados a los derechos y responsabilidades 
de los ciudadanos, las elecciones, los Municipios Escolares, etc.  
 Motivan el desarrollo de actividades que refuercen los contenidos” 
curriculares.  
 Explican en las aulas a su cargo lo siguiente:  
¿Qué es el Municipio Escolar?  
¿Cuáles son sus objetivos?  
¿Cómo está organizado?  
¿Cómo funciona?  
¿Cómo se eligen los Concejos de Aula y el Concejo Escolar?  
 Asesoran y orientan a los integrantes del Concejo de Aula a su cargo 
en el cumplimiento de su plan de trabajo.  
 Brindan las facilidades y apoyo a los integrantes de los Concejos de 
Aula y Concejo Escolar cuando lo requieran.  
 Apoyan el proceso de elecciones de las aulas y de la institución 
educativa.  
 Orientan y desarrollan en sus alumnos la práctica permanente de 
valores y ciudadanía.  
D) De los Alumnos  
 
 Participar activamente en todas las actividades del Municipio 
Escolar.  
 Difundir la importancia del Municipio Escolar entre sus compañeros y 
padres de familia.  
  Participar de las elecciones tanto los Concejos de Aula como del 
Concejo Escolar.  
 Apoyar la gestión del Municipio Escolar.  
 Participar de las asambleas organizadas por el Municipio Escolar. 
 Respetar las decisiones de las asambleas.  
E) De los Padres de Familia  
 Apoyar las actividades del Municipio Escolar.  
 Colaborar con sus hijos en la realización de las actividades de su 
centro educativo.  
 Apoyar a sus hijos cuando son elegidos como integrantes del 
Concejo Escolar o los Concejos de Aula.  
 Brindar apoyo a sus hijos cuando tienen que realizar gestiones y 
participar en las asambleas del Municipio Escolar.  
De todo esto podemos concluir que: El conjunto del Concejo Escolar y 
el Concejo de Aula conforman el Municipio Escolar, los mismos que 
para compartir espacios de trabajo, están organizados por comisiones 
de trabajo, que están integrados por los regidores del Concejo de Aula 
y son presididos por el Regidor del Concejo Escolar. Es importante 
consolidar estas comisiones como verdaderos equipos de trabajo y 
que exista óptima comunicación horizontal, y que en las reuniones se 
definan tareas para sus miembros.  
3.2.10. ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES 
EN LA GESTIÓN EDUCATIVA  
Las experiencias de una formación ciudadana democrática con 
adolescentes escolares organizados en los Municipios Escolares de 
las Instituciones Educativas, nos enseña a brindar espacios de 
participación de manera precisa en:  
   Educación, cultura y deportes (competencias deportivas, actividades 
artísticas y culturales, prensa escolar, biblioteca escolar, etc.,)  
 Salud y Medio Ambiente (control de salud, campañas de prevención, 
botiquín escolar, reciclaje de materiales, etc.).  
  Producción y Servicios (Capacitación técnica, huertos y granjas 
escolares, actividades pro-fondos, etc.).  
 Derechos del Niño (Campañas de prevención, control de disciplina, 
recepción y derivación de casos de maltrato, etc.). 3 
IV. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  
Para considerar los antecedentes de estudio de la influencia de los Municipios 
Escolares en la gestión de las Instituciones Educativas, en el distrito de 
Chuquibamba, provincia de Condesuyos y la región Arequipa, se ha revisado 
la biblioteca del Instituto Superior Pedagógico Público “San Pablo” de 
Chuquibamba, la biblioteca general de la Universidad Nacional de San Agustín 
y la base de datos de la biblioteca de post grado de la Universidad Católica 
Santa María de Arequipa, donde no se ha encontrado trabajos relacionados al 
tema en estudio, por tanto, creemos que es un trabajo inédito de investigación.  
V. HIPÓTESIS  
Dado que el Municipio Escolar es una organización de carácter cívico 
educativo que contribuye a la formación ciudadana de los estudiantes, 
canalizando su participación en el desarrollo de actividades orientadas hacia el 
logro de los fines institucionales de la institución educativa, es probable que: 
Por el escaso conocimiento normativo, instrumental, organizacional, 
metodológico y funcional de parte de los concejales escolares, profesores  
coordinadores y directores acerca de la implementación de los Municipios 
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 Escolares en las Instituciones del nivel secundario del distrito de 
Chuquibamba, tenga una influencia directa en la mínima participación de los 
Municipios Escolares en la  gestión  educativa de las instituciones del nivel 
secundaria del distrito de Chuquibamba – Arequipa 2008. 
VI. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  
6.1. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN  




1. Conocimiento de los Municipios Escolares  
2. Organización de los integrantes de los 
Municipios escolares.  
3. Metodología de trabajo de los integrantes de 
los Municipios escolares  
4. Conocimiento operativo de las funciones y 
los instrumentos de gestión de los Municipios 
Escolares.  





a) Espacios de  
participación.  
b) Gestión de los Municipios escolares.  
c) Promoción y apoyo a  
los Municipios  
Escolares.  
d) Áreas y etapas de participación de los 
estudiantes en la gestión educativa.  
Encuesta  Cuestionario  
Observación Ficha de 
supervisión 
6.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  
Para la ejecución del estudio se tiene previsto como campo de 
verificación los profesores, personal administrativo y los alumnos 
integrantes de los municipios escolares de los colegios secundarios del 
 distrito de Chuquibamba, y para lo cual se tomó el tipo de muestreo no 
probabilístico que consiste en seleccionar la muestra a criterio o 
intencional, por tratarse de la totalidad de los alumnos y profesores 
coordinadores de las dos instituciones Educativas de nivel secundario del 
distrito de Chuquibamba, que conforman los Municipios Escolares.  
6.2.1. UBICACIÓN ESPACIAL  
Instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
Chuquibamba, Provincia de Condesuyos, Región Arequipa — 
Perú.  
6.2.2. UBICACIÓN TEMPORAL  
El presente estudio es coyuntural y se ejecutará todo el año del 
2008.  






















































de María”  
5 
45 2 1 53 
C.N. “San Luís 
Gonzaga”  
5 
00 2 1 08 
Total 
55 6 61 
  
6.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Para la recolección de datos se tendrá en cuenta las siguientes 
actividades:  
  Solicitud a las direcciones de los colegios para solicitar permiso y 
aplicar los instrumentos de investigación.  
 Solicitud la UGEL- Condesuyos para obtener información de 
directivas, textos y manuales de Municipios Escolares y otros 
documentos de gestión.  
 Estructuración de los instrumentos para recolectar información. 
 Sistematización y tabulación de información en las respectivas 
matrices.  
 Análisis temático para el caso de resultados y aplicación de 
estadística descriptiva e inferencial para la interpretación 
correspondiente.  




Tiempo en Meses 2008 — 2009  
 Set. Oct.  Nov.  Dic.  Enero  Febr. 
1. Planteamiento teórico del proyecto 
de investigación.  
Xxxx  xxxx      
2. Planteamiento operacional del 
proyecto de investigación  
 xxxx  xxx     
3. Presentación del Proyecto    xxxx     
4. Ejecución del Proyecto     xxxx    
5. Elaboración de informe      xxxx   
6. Presentación de informe final            x   








BUENOS DÍAS, JÓVENES Y/O SEÑORITAS ALUMNAS: Para mi es una oportunidad pedir su ayuda para 
que presten información verdadera respondiendo las siguientes preguntas que no le llevarán mucho tiempo. 
Sus respuestas serán valiosas, confidenciales y anónimas. Marca la respuesta que consideres verdadera.  
 
1. ¿Conoce Ud., algún documento normativo que haya dado el alcalde del Municipio Escolar?  
a) Sí, hemos dado varias normas (ordenanzas, decretos, resoluciones, etc.)  
b) Sólo hemos conversado pero hemos dado normas  
c) No, sabíamos que teníamos que dar normas  
2. ¿Conoce Ud., las resoluciones, directivas y el manual con los que se vienen implementando el 
programa de municipios escolares?  
a) Sí, en gran parte y está en la biblioteca   
b) Algunas de ellas  
c) No estoy enterado  
3. ¿Cree Ud., que es una dificultad el desconocimiento del marco legal, organizacional, metodológico 
y procedimental en la implementación del Programa de Municipios Escolares?.  
a) Sí es una falta que me hace  
b) Para algunas cosas  
c) No es necesario, para lo poco que hacemos  
4. ¿Actualmente funciona las Comisiones de Desarrollo de los Municipios Escolares (CODME) y la 
Comisión de Coordinación Distrital de los Municipios Escolares (CCDME) en su institución educativa.  
a) Siempre han funcionado  
b) Están conformados pero no asumen funciones  
c) No están conformados (no conozco)  
5. ¿El Concejo Escolar y los Concejos de Aula (municipios escolares) están reconocidos mediante 
Resolución Directoral?  
a) Si, estamos reconocidos  
b) Sólo está reconocido el Concejo Escolar  
 c) No estamos reconocidos (no se)  
6. El Programa de Municipios Escolares funciona durante todo el año con la participación masiva de 
todos los alumnos y profesores, y sus planes de trabajo están integrados al Proyecto Educativo 
Institucional.  
a) Sí, durante todo el año  
 b) En algunas ocasiones (solo en el aniversario y las elecciones)  
c) No funciona, sólo está conformado de nombre  
7. El Municipio Escolar, para ejecutar su plan de trabajo lo hace a través de:  
a) Concejo escolar  
b) Concejos de aula  
c) Comisiones de trabajo  
8. ¿Ud., como integrante del Municipio Escolar cree que es una estrategia exitosa trabajar formando  
comisiones de trabajo? 
a) Sí, es muy necesario  
b) Para algunas actividades  
c) No es necesario por que no trabajamos así  
9. ¿Qué gestiones ha realizado el municipio escolar?  
a) Hemos sacado ordenanzas, firmado convenios y participado en el rendimiento de cuentas de la Dirección 
b) Hemos convocado a reuniones  
c) No hemos hecho nada  
10. ¿Cuántas veces se ha reunido durante el año con los Miembros del Concejo de Aula?  
a) Ninguna vez  
b) Una sola vez  
c) Más de una vez (especifique) Para qué 
11. ¿Cuándo asiste a reuniones del Concejo Escolar de su Colegio?  
a) Sólo escuchas y apruebas lo que han planificado los demás asistentes  
b) Participas apoyando la idea de un compañero  
c) Haces propuestas de actividades  
12. ¿Cuántas veces el Concejo Escolar ha convocado a una reunión o trabajo colectivo a los 
estudiantes?  
a) Ninguna vez  
b) Una sola vez  
c) Más de una vez (especifique).  
13. ¿Cuando el Concejo Escolar convoca a una reunión de trabajo a los alumnos y los profesores 
para la ejecución de una actividad, estos asumen un compromiso?  
a) Sí están comprometidos  
b) Para algunas actividades  
c) No hemos convocado  
14. Ud. cree que a la Dirección del Colegio, los profesores y la APAFA les interesa la participación del 
Concejo Escolar como organización que representa a los alumnos en la gestión de las Instituciones  
Educativas.  
a) Sí están comprometidos con apoyarnos  
 b) Para  que ayudemos a ejecutar algunas actividades que ellos han planificado  
c) No nos toman en cuenta como Municipio sólo como estudiantes individuales  
15. ¿Qué documentos de gestión tiene el Municipio Escolar?  
a) Libro de actas, plan de trabajo, reglamento (estatuto) 
b) Sólo plan de trabajo 
c) No tenemos nada de esos documentos.  
16. ¿Qué actividades ha organizado y ejecutado el Concejo Escolar de tu Colegio? (puedes marcar 
más de una respuesta)  
a) Actividades educativas, culturales y recreativas  
b) Actividades que promuevan el derecho integral de la salud.  
c) Actividades de servicio económico productivas dirigidas a la atención de necesidades de los estudiantes.  
d) Actividades de difusión en defensa de los derechos de los niños y adolescentes del Centro Educativo. 
17. Está Ud., de acuerdo con la participación de los alumnos bajo la representatividad de los 
Municipios Escolares (Concejo Escolar y Concejos de Aula).  
a) Sí, es operativo y democrático  
b) Para algunas actividades y gestiones se adecua  
c) No, porque tiene muchas dificultades 
18. En qué etapas de la gestión participa el Municipio Escolar:  
a) En la planificación, organización, ejecución y evaluación de actividades  
b) Sólo cuando nos piden apoyo para  la ejecución de actividades planificadas por el director y profesores  
c) No participamos como Municipio Escolar, sólo apoyamos como estudiantes  
19. ¿Ud., cree que los coordinadores y el director tienen conocimiento de sus funciones acerca de la 
implementación de los Municipios Escolares. 
a) Sí, en gran parte   
b) Sólo algunas cosas 
c) No saben, ya que solo nos han orientado para las elecciones  
20. ¿Conoce Ud., sus funciones?  
a) Sí en gran parte  
c) Sólo algunas 





 ANEXO 03 
CÉDULA ESTRUCTURADA DE ENTREVISTA 
Sr. Profesor ante todo tenga Ud., muy buenos días, con la finalidad de implementar un 
trabajo de investigación sobre espacios de participación estudiantil, requiero hacerle 
algunas preguntas, las mismas no le quitarán mucho tiempo y serán muy valiosas para 
evaluar los logros y dificultades del Programa de Municipios Escolares.  
1. ¿Qué le parece los lineamientos de política, legal y metodológica para la 
implementación del Programa de Municipios Escolares?.  
a) Es bastante claro y están al alcance en Biblioteca de la Institución  
b) No es coherente con la realidad y no tenemos al alcance  
e) Es difícil de cumplir y desconocemos algunos aspectos.  
Por qué: ………………………………………………………………………………………… 
2. Ud. ha recibido alguna capacitación para la implementación y organización de 
los Municipios Escolares:  
a) Sí en más de una oportunidad  
b) Sólo reuniones de trabajo y coordinación  
e) Ninguna, solo nos han nombrado para las elecciones  
Por qué ………………………………………………………………………………………… 
3. Ud., cree que las autoridades del consejo escolar y de aula conocen sus 
funciones operativas.  
a) Sí, creo que conocen en gran parte  
b) Sólo algunas  
c) Desconocen  
Por qué ………………………………………………………………………………………… 
4. ¿En qué etapas de gestión participan el Consejo Escolar?:  
a) Se le llama desde la planificación hasta la evaluación de actividades 
b) Sólo para la ejecución de algunas actividades 
e) Desconozco 
Por qué: ………………………………………………………………………………………… 
5. ¿Conoce las funciones que le corresponde a Ud.,  y sabe como operativizarlos?  
a) En gran parte 
b) Tengo dificultades ya que no me han capacitado 
e) Desconozco muchas cosas. 
Por qué ………………………………………………………………………………………… 
6. ¿Ud. cree qué los Municipios Escolares como proyecto están cumpliendo con 
 los objetivos para los cuales se ha creado (consolidación de la democracia y 
ciudadanía desde la niñez y adolescencia)? 
a) Sí, ya tenemos algunos resultados  
b) Al menos se viene trabajando en eso  
e) No, como siempre es un programa de nombre  
Por qué ………………………………………………………………………………………… 
7. ¿Los Municipios Escolares tienen una participación masiva de la comunidad 
educativa?  
a) Todos estamos comprometidos con este Programa, APAFA, director y profesores  
b) Sólo tiene el compromiso y participación de los Profesores coordinadores y alumnos  
c) Participan algunos alumnos y coordinadores.  
Por qué  ………………………………………………………………………………………… 
8. ¿En qué, áreas cree Ud., ha tenido más participación el Concejo Escolar 
activamente? 
a) Educación, cultura y deporte  
b) Salud y medio ambiente  
e) Producción y servicios  
d) Derechos del niño y de! adolescente  
Por qué ………………………………………………………………………………………… 
9. Cree Ud. que los Municipios Escolares Influyen en la gestión de las Instituciones 
Educativas.  
a) Sí, es determinante porque permite visualizar las necesidades e intereses de alumnos, 
pero no se le hace participar debidamente 
b) Sólo en algunas actividades del Plan Anual de Trabajo  
e) No, ya que los responsables sólo somos los profesores y padres de familia  
Por qué ………………………………………………………………………………………… 
10. ¿Qué aspectos cree que falta para que haya una operatividad de los Municipios 
Escolares?  
a) Capacitación y conocimiento de los lineamientos de política, legal y metodológica  
c) Conciencia participativa de la comunidad educativa (Estudiantes, APAFA, Docentes, 
Dirección, Instituciones, etc.)  
b) Mayor apoyo, (promoción, motivación e Implementación con directivas y normas 
claras). Por qué  
11. ¿Cómo apoya la Dirección a los Municipios Escolares?  
a) Motivando permanentemente para ejecutar su plan de trabajo  
b) Capacitando y orientando en actividades de su competencia  
c) Haciendo participar en procesos de planificación y ejecución de actividades 
 importantes  
d) Sólo apoyando en las elecciones del Concejo Escolar y de Aula  
12. ¿Con qué espacio organizado de estudiantes es más efectivo trabajar?  
a) A través de delegados de aula  
b) A través de comités de aula  
c) A través del Municipio Escolar  
d) Todos son efectivos de acuerdo a las actividades que se presenten  
13. La participación de estudiantes en la gestión Educativa, se da desde:  
a) La planificación hasta la evaluación de actividades  
b) Sólo en la organización y ejecución de algunas actividades  
c) Sólo en la aprobación de algunos acuerdos.  
14. ¿Cómo evalúa la participación de los Municipios Escolares en la Gestión de su 
Institución Educativa?  
a) Considero a los Municipios Escolares como espacios de participación de estudiantes 
que no influye mucho en la gestión  
b) Es un espacio participativo de los estudiantes, pero no se le da la apertura ni cobertura 
necesaria.  
c) Es un espacio determinante para la gestión, ya que permite hacer saber, las 
necesidades e intereses de los estudiantes, para hacer la planificación de actividades con 
pertinencia.  
15. Los Integrantes del Municipio Escolar han sido capacitados o entrenados  
a) Sí todos  
b) Sólo el Concejo Escolar para las elecciones 
c)  No han sido capacitados  
16. ¿Qué  gestión han realizado los Municipios Escolares? 
a) Sí han firmado convenios y han organizado varias actividades 
b) Sólo apoyan cuando se lo solicita el Director 





 ANEXO 04 
PRUEBA PEDAGÓGICA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MUNICIPIOS 
ESCOLARES 
APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________________  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : ....... ...... . ..... .... FECHA: …………………………. 
Responde las siguientes preguntas de manejo de información con claridad:  
1. ¿Qué visión y misión tiene su Institución Educativa?  
a) Visión: ……………………………………………………………………………… 
b) Misión: ……………………………………………………………………………… 
2. ¿Qué es el Municipio Escolar y Cuáles son los fines de los Municipios 
Escolares?  
Municipio Escolar:  





3. ¿Cómo debe ser la organización de los municipios escolares y qué documentos 









4. ¿En Cuántas y qué comisiones de trabajo como mínimo debe estar formado, 










y está presidido por  
…………………………………………………………………………………………. 






















10. Describa las funciones o actividades del alcalde, teniente alcalde y los 
regidores de los Municipios Escolares  
ALCALDE TTE ALCALDE REGIDOR 
   
   
   
   
    
   
   
   
   
11. ¿Qué documentos de gestión de la Institución Educativa debe tener en cuenta 













GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN, EL ÉXITO ES NUESTRO 
 
 ANEXO 05 
 
FICHA DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE 
LAS INSTITUCIONES DEL NIVEL SECUNDARIO - 2008 
1. DATOS INFORMATIVOS  
1. 1. Institución Educativa  
1.2. Director     : ……………………………………. 
1.3. Dirección     : ……………………………………. 
1.4. N° de secciones    : ……………………………………. 
1.5. N° de Estudiantes    : ……………………………………. 
1.6. N° de Profesores    : ……………………………………. 
1.7. N° de Administrativos   : ……………………………………. 
1 .8. N° de Padres de Familia    : ……………………………………. 
1.9. N° de Organizaciones Internas : ……………………………………. 
II. GESTIÓN PARTICIPATIVA  
PRÁCTICA DE ELEMENTOS DE PARTICIPACIÓN  
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PUNTOS Especificar el indicador y el 
documento para su verificación  0 1 2 
La I.E. tiene su visión y misión compartida entre los 
estamentos de la Educación (Padres de Familia, 
Estudiantes, Profesores y Administrativos) 
 
   
Existen equipos de trabajo donde se evidencia que los 
estudiantes tienen una participación directa y 
protagónica. 
 
   
Se identifica, capacita y motiva los representantes 
(líderes) de estudiantes, padres de familia y profesores. 
 
   
Los estudiantes, padres de familia. administrativos y 
profesores están comprometidos en las decisiones en la 
generación y gasto de los recursos de la Institución 
Educativa. 
 
   
La comunidad contribuye (ya sea en especies, dinero o 
trabajo) con la Institución Educativa.  
 
   
La asistencia de los padres de familia a las reuniones 
convocados por el Director, es satisfactorio (más de 
 
   
 80%) 
Existe evidencias que los estudiantes, estén satisfechos 
con la gestión de la Institución Educativa. 
 
   
Se observa trabajo en equipos, guiados y conducidos 
con un liderazgo y estilo de gestión eficaz, transparente 
e inspirador. 
 
   
III. GESTIÓN DE CALIDAD  
PRÁCTICA DE ELEMENTOS DE CALIDAD DE 
GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PUNTOS Especificar el indicador y el 
documento para su verificación  0 1 2 
Los Clientes Internos de la Institución Educativa 
(Padres de Familia, Estudiantes, Profesores y 
Administrativos) tienen una actitud y concepto 
satisfactorio de la Gestión (Qué y cómo se están 
haciendo las cosas).  
 
   
Existen evidencias de niveles de concertación para 
priorizar la problemática y solución con participación 
directa de estudiantes, padres de familia y profesores.  
 
   
Existe y funciona, los indicadores concertados de 
monitoreo, supervisión y control al desempeño de los 
estamentos de la educación: estudiantes, padres de 
familia, administrativos y profesores.  
 
   
Hay variedad de estrategias y servicios con énfasis en 
la satisfacción y el gusto de los beneficiarios 
(estudiantes, profesores, padres de familia, 
administrativos y comunidad).  
 
   
Los estudiantes, padres de familia y profesores tienen 
información necesaria sobre los servicios que presta la 
Institución Educativa.  
 
   
Se observa buenas y efectivas relaciones (vínculos) 
entre los miembros de la comunidad educativa.  
 
   
Los objetivos y estrategias son realistas y coherentes 
con la visión y misión, y responden a las tendencias 
educativas que se avizoran en el futuro.  
 
   
Los métodos y estrategias responden a un plan de 
acción de manera eficiente y eficaz.  
 
   
Los indicadores de evaluación están formulados en 
términos de resultados y productos necesarios.  
 
   
Existe un sistema de estímulo permanente para el 
capital humano y se entiende como el recurso más 
importante que se dispone.  
 
   
Se aplica técnicas de motivación intrínseca que genera 
compromisos reales a logros colectivos de los agentes 
 
   
 de la educación.  
Se observa, que hay una planificación de calidad, 
cumpliendo con la satisfacción de necesidades de los 
estudiantes y padres de familia.  
 
   
Se observa que existe un control de calidad, 
evidenciado en la corrección oportuna de 
requerimientos.  
 
   
Existe un criterio de mejora de calidad continua 
evidenciado en un aumento de eficiencia de los niveles 
de satisfacción del cliente interno y externo.  
 
   
 
IV. ESTIMACIÓN  
INDICADORES  PUNTAJE  OBSERVACIONES  RECOMENDACIONES 
G. 
PARTICIPATIVA  
   
G. DE CALIDAD     
TOTAL     
Chuquibamba ………….. de diciembre de 2008.  
 
SUPERVISOR      SUPERVISADO  
 
